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^Extranjero, 9  ptas. tpimesip&.^ 
\2^ejej7i^lapea75 cts.—rñ!úi7iepo^sueJío^^5^cts£j
^ pagcTantiotado f
Reducción, ^^Adminisírsclóá y TaMeres: ^
"■ ' ■ ■ i4 © ,-  > "\T E 21i:É !^’03iTÓ áa-'̂ jacs..'
t i P M f e i C : a « o BoEQÜnigo 2 ie Bisíem
Idem  id. ro c a  seguncla g a raa -
aG afas y  len tes  c ris ta l ro ca  pr^e^^-a garantizado^ con e legan tes estu ch es d e  piel, A 8 p ese tas  tizado , con e leg an tes  estuches di^piel á  4 p e s e ta s .» G afas 
2 p e se ta s .—p x ten so  su rtid o  en ^ o  lo concern ien te  á  es te  
p ro d u c to s  fotográficos, accesorios de m oU nería y  o tro s  m uchos.
■ T é d 'O . s  l © s  , a r t í e i 3 á . o ®  ^ 0  é s t a  e a s s a  e e  l í r e n d ^ a  4 0  i O O ; '  .
í á l q i i i e F  d é  E s p a s i a
i ^ - . j u í F O F U i . A I I ;
i  Is e! perlóMco áe mayor cifoiiIacléB
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EOtGiONES DIARIAS
Depósito de las mejores mareas conocidas. 
B^ecialiúad para oóras de Gemento anuado.
á&tOT̂  y  Oosnp&ñím
,m AXíA g a
ento ESPECIAL para ci- 
Ygi^tos,enlucidos, acerados, á Pts. 3 .— 
ei saco de 50 Es. (saco perdido)
Cemento BELGA 1 >, calidad . » 
el saco de 50 kdí (áaco perdido) '
Cemento PREY^DIER superior, t 
saco 0̂ 50 ks^ (̂8aeo á devolver)
Gal lüdráulica FREYDIBR su-
3.75
4 .^ .
- m é m  l ^ i a i í ^ a t o s  c | v i e  e n  e
H 0 .H 4 . T  a U I E N  V E N D I A  M A S  B A B A T O
C'órdcbs; exlendiiloa y generaliz&dcíí estos |ÍE>«, armas y psfftrechos de guerra y 29 
nombre», bíjo la coadjicíéa. de tóiesoií, selsaíisioíjejos». .
hfen adjsürado de modo que í,1 decir fulano] - Así acabóslmaldscid) eseslhcno Miguel 
08 un L9g&íttjo,«e eciieaáe que sa le c*íifi-1 Bloliaí; paro él Chato Molina, esmo entidad 
«a de buen torero; lo mismo sucede con íoamóral, np ha muesío; vive táisstra» vivan 
Miwttío por híber existido v&sios iadivi-jéí vobo, el ftéesinato, laírsición y la envi­
daos del arte de Moa tea con este apodo, fdíe. No es asmíten, siu embargo, loa hom  ̂
coa Ja diferencia de que en éstus se da idea ; bres honrados, que, por fortan», contra las 
también do su pequeña estatura, v i v a c i d a d a r t e s  de ios Chato Molina, eataráa
( F F e n t e  á ü  B s t a m c o )




Ea ctíó'oyáeí/de ees&s mas tiíaífi», ’aá' 
hemos lo que es un íoaé María y una <8ie • 
rra Morena, do t&l mariCra gue coando de 
tih sujetó se dice que ea uñ José María, ó 
que para cometer tal 6 cusí acción yaya á 
Sierra Moren», está dicho todo. Y por úUi- 
mo, rémontándones á tiempos hiatósiees, 
desde que Bruto mató i  César, ni nadie 
quiere Hamaree Bruto, ni ninguno quiere^ Por el interés que eaelairan para los pro­
ser bsuíe. ■ duetoraa y ©xpurtadorea de vino» da auca-
Eítoa ntíj^ibráe cajifieativéa lieñán región, inasrtamog el siguiente extracto
L TRtUDII CON SOIZR
Z Mperior. . . . . . . 
saco de 50 ̂ s. (saco á devolver)
Rebaja én loe pedidos por partida de re- 
^Mativa importancia.
DESFA0Ho:,M«9Qtsiés Ací X^avlos, ÍS
í  rigen la existencia de un iádívíduo, eá el 
cual concoriió una cualidad culminante; 
después han s&üdo otros que tfnian ó imi­
taban lá mieina cualidád, á lob cuales, ya 
porque ellos lo ezcegitasen, ó porque la voz 
pública los desigusse, lleváion igual nom-jg
bse que el primero,con 61 cusí queríen com­
pararle.
A esta clsse de aembrés pertenece nues­
tro ükfíto Molina, cuyo tipo oiíginal ñes 
proponemos dar á coapcel con álganasde 
. sus tiistés basífias. Ya íá simple danemi- 
nación de Chato, antepuesta ;̂  íúQ nombre, 
denota Isdióó y asésfne; ísles fueron el 
Ohato^de Competa, el Chinto de Senameji, el 
aetuai Chato de Jaén y otros; pero si junta­
mente «i d8pcmina*ávo común de Cî jafo si- 
' gup el ¿spédñco ée Molina, tendremos ides, 
' además áe las da ladrón y asesino^ coma-
doi tratado de comercio entre España y Sai- 
sa que, aprcbSído defiaiiivameate por loa 
cuer jos legiislfelivOB de ambo» países, ha eo- 
mesaado á regir en 20 lúe Noviembre últi­
mo y expirará ei 31 de Diciembre de 1917.
Ba el anexo A, que comprende los'dere
flu? e s tá  ’ póndientca al Lhstó, Ina úe traidor, enví
Íjjj j dioso y embaaísro, pcríeaécientes al &p05o nnava teaRá en vigor está aojeto al misinoL a  crisis m íaisteFial
siendo ta n  d iscu tida , la  I Moiíaa, condieionas psiacip&lí»im®á que
procedente, desu sad a  y  no ex en ta  ei original Chato' Molina.
de felonía en  que M oret,con  el peneM Faé nuestro peraonaje un escribano dcI 
plácito de M aura  y  de los élenséntos  ̂OoiHseüfer, llamado don MigaslMoiin», qué 
reaccioñafibs, h a  dado al tífáste con j fioreeió áÁoe» del siglo xV ilí y priacipíae
cbos da aduana que pagarán los productós 
espáfiolee á su entrada en Suiza, figuran 
esi&g p&ttid»8;
; 117 a) -Vino aaías&l en cascos, hísta 
16® dg alcohol ^ mosto: 8 fraacos ios iÓO 
kllog,
; 6) «Vino HalViSsia, Málags, Jerez y Piio- 
ráto dulce, hasta 18® de alcohol: 8 francés 
i¿» 100 kilos.
En la antigna tarifa, el Priorato que ex- 
cadim  da 16* de alcohol eataba someti­
do por cada grado de máa á U cuota de mo­
nopolio de 80 céatimos y si Impuesto au- 
plemestasio de 2Ó céatimos por kilo. Ea !s
el G obierno del g e n e ra l L ópez  D o 
mínguez; la  d e term inación  del po^ 
der m oderador confiando, en es ta s  
d re u n s ta n d a s  y  con los an teced en ­
te s  de la  crisis a n te rio r, el m ando al 
propio M oret, todo  hace , no sospe 
cbar,'sm o te n e r  la  ev iA ead a  de que 
existen® p lan  preconceb ido  y  m e; 
hitado p a i^ im p e d ir  á  todo  tranc^: 
que E spaña dé un  solo paso  de ade­
lanto  que la  condüzca  á  la  lib e ra ­
ción de yugo v a tican is ta  que la  t ie ­
ne su je ta  á  la  reacc ió n  política y 
c íe n c a lq u e  r e p r e s e n ta d  régim en 
CAI len te , ¡
L o que se h a  hecho ah o ra  es la
del XIX, y era tan fab decava como negro 
de »lm«. Terror de los hombres honradop, 
£0 robó lo que hó pudo, ni jamás acc(óaíj 
Signa.de imitarse «e cuenta en aa yida tjis- 
tsmente célebre. Tasía las cijas aiquedaB 
en áogulo aguSo, y su nariz tirada hácia 
abija le daba un aspecto horroroso pare­
ciendo que quería escudriñar con la visia 
cuanto hubiera en el cielo para róbarío, á 
J,a,v«z.Ji.uRj0íAt6eba,posJa,ii9s,ráp>ra>píU 
piarse cbanto entonttare. Tanta era su fa­
ma que entre los jocceos de áqaei tiempo
régimen, Dssdiá que entre en vigor este 
"'iyaíado,' el Priorato hasta 18® se admitiiá 
nomo les vinos de Marsaia, Malvasla, Mob- 
‘;aíeJ, Gfirnacbs, Málaga, Jerez, adeudando 
il derecho de 8 francoB, sin cuota ds mono­
polio ni impueeto auplcmentasío;
Ad.'nam 117.—1—-Se acuerda uca dé- 
duoeióads 6 Q;0 par'a el vinó nuevo, ésto 
és que los 100 kilos de vino nuevo se coü- 
ijarán como 94 kü.,, cuando la importación 
Se realiakra ea casesK, vagones depósito, 
h«Bta 31 de Diciembre iEcluíiva ásl año de 
lá'vendimia. ‘ ‘ ■
Si Los vinoa nttRTftlés.basíAé'ñ ei caso 
hfl,Mn recibíáO' una adiciÓn’'d9'áL
cónéi y CQyaiaesaáí»fé^holífia,to;táÍ ’íio®^" 
ceda de loa 16® giñd|ts volumen, y loa víms
se eruzMon apuestas sobresiera más mk-^llsroados
lo que f¿o 6 más £ao que málo, sin;que ile-irald/dalce de 18.® ée. alcq-
g&rs á íásol^erM-tan impoiitante' cuestíóai.lhóí en voluméh,- sól^^kdáhdiirán, el-devé^^  ̂
Álcansó fiuésio Chato MoÚm la, glosló- Pé-adnaná segáb Ja pnttiáa 1117, ;.ó el de- 
¿Mma gúm a da.iaAüdcpendeacia, eni&P«chb'del Vino en^mellas^ vptt̂ t̂idaxl 19, 
que tsntós muestTas de ' heroismo dió é p S  Láñeos ló# 100 kilos, qué s'amSfcibe de
bíaíicííns&rVadO cobra la puerí», de modo 
que'cf'ís, ea medio (Sel iótalo, que litsral- 
¡nea ,a desí&:
«aojslateíía. dalos 35 hermanos Agai- 
r.rñ, iJ
EíS una taberna:




■■■*íkqat'á0 eoíta y.'se eriza el cabello». . 
Déctrí:-".
«3é;.co^ít el pelo el pelo».
Eé'Mépid los h.ty superiores; véase la 
maa8irr:'í'7
«Sébláiiqaeftn habitaciones á domicilio.» 
«Gíjis/ds muertou p»ra defuntos.»
«3e ásáü asados »’i osados.»
«MáquiMs de eo. êr que cosen solas con 
áyuáa de/una sois mano.»
«3é hfÉen trajes en 25 horas y niños é 
máquina»
•«Galcátiaes para niños hechos á mano,» 
«Ss rp d e  está casa en la da alao dirán 
rizón y rana güesta».
«Se ¡ irrienda teda la e&sa menos la cua­
dra que es pa ei amo».
«Se pryve la entrada de persone», cava- 
llerías fiin bozal en estos sembraos ni otros 
áaima!fiB’iqae:cau3éa destrsgos».
«3é • mércan tega pa tsgao qua. nô  ten 
rompía»
«Altci E8 afeita, por 2 peritas. Afaitar y 
cortar eí pelo raso 3 peritas. Oa parle fran- 
sé». I
«Se venden solares á mii rrealcs metro 
súb5eo»f ' •  ■ _■
«Baigan áeotr&ndo, bfcigan pidiendo, fcai- 
g®n pamado,.baigaa.saiieado». ,
«Al Masen de Se Mentó y eso».
Bste.és de Barcfilons:
«Si componeéaizadb y música.
Este otro es d e ,Cádiz; anunciaba un aa^- 
blacimíiato que vendía sai para los barcos: 
«3al|^!obaco» . ,
En j^adrid cerca del cémsnterío del Este
hay uá,| pequeño hotel, anunciado en esta 
fosma
sa». coá iicaacia- de pascuas 110 hombres | t a e i í a n t e  p r a  duA os susciitores
^ Següa convenio con el In stitu to
-M ÍñíB aoiiám iM 'ilásonesselíW a-iT acunfigano  establecido en  1» «»!'? 
. f i  ae ls  Trinidedel Eüsl-nw o f» Bar- a .  Tejfln y Rodríguez, num . 31, S 
bón, y á las ocho y media 6® Gapachinos ol, cargo del facsitativo don Zoilo^ A. An­
de Extremadura. • I labardo, donde el día 2 de Dicieinbro
-^Ltss Jv id» d» ios cuerpos de esta guav-, g0 harán  vacunaGlones de linfa d e  
clcióíí, ocn arregló á ‘Jas nsessidades del con lid- descuento del 50 pqp .
sssviaio, d&ráa liesncia de pascua á ios in-, pĝ j.g_ n u estro s suscritoreH, previa
dividucs que la solicita». f nresentación d d  Último recibo de---Eí médico m yór don ^
A nuestros suserítores de provin- 
co á  el 50 pPií 
envío» 
el
_________ ^ don Rufino 'Moreno, ]
pasa é prcatar »U3 servicio* ai Hospital Mi- j
“ -L » .S g ta ten to . de A ,ttll«u  d, «n .-Jcm s se se ro rS n  tubos eo tttí. 5
ptña empicarán en las íastracsioneB de as-l 100 de beneficio y el gasto üei 
rretcoel material Kmp de 8 y 9 eantímetros | por correo, debiendo veríncarse 
de Is» cuartas y qulutas bateriaa, ea suaU-i pago al hacerse el pedido, 
tucióa de 103 dé tiro rápido, para evitar ios ¡
despáífñotcs que tan fácilmente sabe este f |g o ag ® 3f to í ,- .S 0 han circulado órdenes
interesando la busca y captura del soldado 
desertor del Regimiento de Extremadura 
Rcfael Vegas Arenas.
C oB «l® íto .”-La Filámónica organiza 
otro concierto que probablemente se cele­
brará ei 15 del actúa!.
E ia fe sm o .—Hállase enfermo eldipa-
j tado provincial don Éuiique Ramos RodiL
Guardia: Extremadura, Píimiir teniente, f á quien deseamos alivio.




Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
tseiñadüsa, D. Antonio Albiñana.
C&srtei: Exisemadusa, Capitán, D. FeSe 
rico Ramiro; Borbóa, otro, D. Juan. Sáu 
ehez.
Francisco Mostaza.
Vigiiaaeia: Extremadura, Segando te­
niente, D. Eorique Narvaez; Bbrbóa, pri- 
mer teniente, don Antonio Gómez.^ y
A U D I E N C I A
Seccidtn primera
Pos? «1 yisao
Ea esta sección terminó ayer la causa 
iEstfüida contra Joaquín Rodiíguez Andul 
y Antonio Garcifi GentoUs, el primero de 
los cuales gdió muer l̂e y el^BSgnndo, hirió á 
Jooqaín Aldana Huertas (a) e n  hoto 
La sesión da ayer empezó él resu-
'.Hotíl a«!0. 0Ml«> Vieató. con
S r f i í «  m .  Á . n .  íouía. T . y . a | í
desciGábdo: — '
»AX[BEBEBS Iaecoms-iel Xetrate Deba 
be viáAñ ao sahra quibakido»
ña Bloisa Ranea de, Fepández Alarcón.
Celébraiemo* su BesUblecimiento.
JTosata gfosroffáí.-^'Mañana domingo 
celebrará Junta genera! extraordinaria la 
Asociación de la Prensa.
S sp u lti ip a ;—Hoy se ha dado sepultu­
ra al cadáver de un recien nacido, hijo del 
concejal de este Avaatamiento don Enn- 
qne Galaíat.
Nuestro pésame.
B a  M éJIeó .—En Méjico ha íállecidó 
la señora doña Dolores Velaseo Martin, 
á quien enviamos el testimonio de nuestro 
pesar.
B o d a .—Ha contraido matrimonio en 
Buenoa Aires nuestra paisana Mercedes 
Díaz Gambardela, apilaudida actriz.
Sea enhorahuena,
11 T o ia g a a m a a  d a te n ld p a .—Por ig­
norar el domicilio de sus destinatários 
se encuentran detenidos, en las oficinas
do con las conclusiones fiscales.
Ea consecúsneía, la ialá condenó á Joa
vinrtfl art «Rhsa rraiua K’ao» Roísígaes (*) f̂̂ *̂**® f  del rsmo, los siguientes telegramas:
E« lo. h .y  m»y D oñ.M «í. Roo., dóa m ,u .l  Río., do .
véase í'a'muestra.
«L'scb’s e mburra al pie__de la b&cá». 
il .̂íitjleé-párftvhóvios^de.
«Aq'uí Sé véndejpómadaps'Sa suavizas el 
peyéló' á k« señóras». . , . ' ,
é' «eguir , apuntando todos' jlcs sótnlo's 
¿ c o j^ n a n  lájcoipsióa, sej llenaría el 
poSrió.quéí puntó
ÍPyhééi^lso'M á,
>. ' . . , -  . ..«i 4Juan Marcos, don M^uei Lebrón* doña
©iro pífocesado, Antonio García don Sebaimáa'^CtorasooLdon
feít̂ feftoo,fuó''Bontéhciado á;tsés mésea Muñoz¿ don
[' á  costa  de tanjtós sac riM o s , y  tan ta  
san g re  conquistadas,'^ están, po s• 
p u estas del’td|do á  laá incling.ciones 
reaccionaríais ;;dfl rég im eh  
quico y  al inter;és; (iel papado  < 
ya con el a g u a  á l cuello , p o r el 
p e  m orta l rec ib ido  de F ra n c ia , P re­
ten d e  h a c e r  siA b a lu a rte , su  feqdo 
i explqtable de e s ta  d esd ichada b a ­
i l ó n  con la  com plicidad de esosiiplí-
ííicos que no tien en  m ás nort.é n i
3Q1
Q.$n BU ■'M.UWl X# tu IkJl ***»«•«/ A* w m w » w ' ' ' k '" ''. ' Jb ' ™ ’
iostÉóíicos, coraOfatiéza óirlaimoí, sino de ir®cno'dé n4ué®n̂ ;:> s égúmíia pastida 117 
loa de ermas tom'kr, bfttiéndese por ei rey I Círa.!’c^áqos) 6^^19 (en btíleiL») por cada 
Jo«é, Jo que le yaiip que le hicieran «©rie-|grado;qtie exceda de aq Jimites, u m  
gidor dé Golmfthar por los franoases, aun-|eao^de monopolio l rác.timo’í'y unáiía 
que, tómo veremos m'ás adel«nte, pagóc05;|r«éhí('suplem^taiic. de .20 c éntimos por 
la vidífcél precio de sú̂ i bralcioce». iqutótaL  ̂■ t v  .' . „ '
Ardía la prqv^ds de'Málega, c^O  toda En el Saisa --eíwdaraé
-'IEípaÍs„,’e4'lachWjcsuél s08tahida^.Bbr lo» luáa^lercerai p o t j^ ’á"iavoreB ulíerióre» en 
..  ̂ Icnanto allégimerde pía.guerrih&s, que équí se les llama«w »v—- -v — -c.-- -.r- y
nos, por'quéel Eúcleq principal de ibs'que quiera de vino, ést^a favór,ea se extendej^Q
^eapecialiita' .̂’hual-
guía que su  m edro  persona l por, .............
satisfacción de sus aiftpiciones. t |  ̂ ahen^ feslulsioncs d^tigaudo
E sta  certidum brcj^que.por el desr !fue?ta f lítítoa coiumá» Muóesas 
arrollo su b te rrá n e a  y ¿ ’=olapadó d e lia  v k V . ' . j í ,  ' '
iiá  ‘form a-anó-J - .,atso Gif*to MoUt^f qufjiendo
con manio j 
habían áí
\la última crisis y ^ r> a for - r 
ffmala y traidonér#.3n quo/se-haf|i 
"tituido el anterior  ̂ Gobiqr^b 
' actual, ha podido- adqüíiíh  ̂el 
Impone á tod/ s‘ lo^ue^ r¿a|rM 
íkan liberüés ipbf
'^cpnvicgióií'y p o í sé^tiijiíé|^\ s>la obli 
■ ' " ' IM r-ié
St'iiai¿uii4,..ac 
e n q jé  î - ,
^4de i
cal a'
( te,nú’f̂  tr^n> é̂> / , ‘n ia l,m u y n e c »
. ,rip á ti 'a  Jh ,1 '̂  r  ña.cif^n3
,^)..iUéiiteK l i ^ o .  
íi'J?'. ít w r m  hom bres,(M áu- 
ié n lo s  'i^ajcionarios^
loretCG^ ^^‘SÍ^;Mk5»6cratas; ' 
¡ q u e f e  c u b r ®  con,l|t m á ic ^ U , 
. un m entido liberalism o y  to s  dei 
-lás allá  con sd  s e q u ía ,  y  congéni^j 
láidijósiacfapi^ c lerical^f o rn a n , ei
í§
'Tales son Iks- principéleVi;
^él nuevo tratado ^iíe'"^plí® a 






id a ||p > li.ó ;
iti|roYiEÍai déMi 
' %DoiÉ Rtpik
b m d o  eU ^lsá tá^
i ■I::




Uíieaíó mayor, de.cny«r pena queda induiía- jgg¿ 
¡do póJ^l dsorátó á* 2s^e 03íubre último.
.' .'.ii ' Sección séQunda
rmédad del letrado áíléasor, sé?
Ui, f(ié euBpíndida ía vista da uná’
;|^obb iüBteuida en el jpg&do Áe
F arm  ®1 l a a a a  - '
Rafael Botelio  ̂ don Ricardo Saenz, don
•; 'fi
re









Málaga el día 29 ide im- 
jofla presidencia del 
fifí ¡Remata y con'asis- 
kágel, Moreno Gastañeá 
 ̂ res, Rillwageu, Rive- 
.^Lotnas, Ca»rasco y ;é|i
j El It
Cuquif.
verá ép' la sala fiixaesa, la 
jntira Antonio Villatoio alias
Eü la siéj^áa, la instruida contra don 






11 gato do X
«e reunió en el 
s^y^omereio, la Junla
Óeiáción. ,
á las ocho y media, de 
i acta dfi la anterior,,’
discutidos, ea cumv 
do eu la sesión aujiés
í*.'TA ’(,-^  ÍA!ítc( e de
( ■ no uníi'ayoí'h-ln- 
c a a n t i ^ ^ - ' j ^  , . '  > han v{,rffueneaíclk 
; i . v> '  fijóse'- y-mir
, íS a d a |j^ -^ ''j (
Wvecyas»





el tráfico mer-fnusya 
(>rdea ájla ex5©r-|-̂  Hia 
^bs y la'. impoíln-|Áa, A' 
\expresáudose|^Á<>. f' 
te lo^factoreá:|
do céñ' H órtp^s el esta-1'
LA EDIQOIf
¥ I B  t A i
d a  ’M á l a g ^ —A Isa siete y 
mañana dommgó habrá junta ge-
octlvs.
M a & a ^ ^ L 3 f  eminente actriz Carmen 
Cobsña reg&laráuna muñeca á la Sociedad 
Protectora de la I^íáneia.
; ha concedido naciona-,
lidad española ¿ los súbauos marroquíes 
D. León Jo»epb|Aaábftn, Di IsaacM. Asa-' 
ban y D. Mosés p á i^ ^ ñ  Laredo, al perua­
no D. Ricardo aSp̂ ásez Calderón y al suizo 
D. Alarico Bsnjám^ Delmard.
I9®V6iu®t;|jípi«L.Sd ha dispuesto la de«
1.500 peseta» deposjitada» 
Malilila don Manuel Fer- 
aya redimirse del servicio, 
viduo de la zona de Má-
o g e is a v
n m h h l  
i
El mat 






pesron ayer larde el car|0 que sir- 
,tdn8tá|üclón"’de cables de los tren- 
í epeha elésttico dé esta empresiii 
I7V reffittltandq el bpáiffijio. Mlguéi 
i^lhá ^ ^ 1  primero de áichoá 
ofer^c^tusioh’ en la rodilla
iSp”rif% ' 
ilcñpón^e 
p e s ia r a  ; n L ^  
''^qué se hari
Molina de||md8 la ploma al v e ^ p :  
de Los^QMrrillercs de 1S08. RO’ 
te (lomo 2 página' 19, 2.® edicíóifj
^  miVfed dW 19b íttikmeyililáB de MoUn)¡,‘
,empezando á -p p ^ ^ ^ .e n  ejecución
,p a ra  co u v ertir 
dó pern é tu o  C "í
,paéfei ‘
borbcr.ica
> E s p a ñ a e
vvéifT^ 
i á -  í
anao  y
ti'oiií p lanes íjij^ostro* encSji 
que están  ¿¿oiámó: j
Bja»mea»i
Redmido pdî í la vér̂ fifiD
fk 5?' , r
irSFSJd. M
' 'í‘*i'í--Roif;dé̂ Ci£j.,;. jMira' 
n̂ á̂r ásgé alianaesadosl^ 
hpñTa défEípÉab'SF de IfeSierrn 
oMSteíatólís 'B&aa4¿|ii|os-pó*
r-Sí/ai—gríp r;^  tódcfc'. ^ 
r-Paos iá eíteiflY''. .‘4, 
‘e|p d^b »  afeáipófde .¡léBersS 
,',‘tf?)*gaEpn f  uet&oa.'' gueiTiJl' 
,jn^5>.ta|cr,';^ la'yoz ás d-on
Ci'TAN
. p  ' V yHay nbnjchíés que llérsn én M d i f d e
sijciücadéY, aínque seapr.esl^o ¿giéfc*#’ fpe <
le»niogún c/'-tJficxUvo, -poí que »Ré» s^(® 
dan ca) »i idea de lo que {cerón, y de-lJolque 
f oa lo» i.BjetoB que lo«Bevau.*Á e*ta ol'&se 
denomlijes llsm’a .1'idfes euoataftims (ft 
jttivalesL^ oúa rex qBe%,nJíoia enWciadií 
d» Mead;* U cosa,v ds sus' ea^lMa|j 
Poég*mo8>*!gunos ej\¿'plbif^ 
de pucos uñes hemuí cus ‘Cid© réaaj 
^  Lagartijo, rano áa 'Lkiartijciy-iín
nŝ jtíso, faé élpitila 
sn-al gilto áfi: ; - ; 
* po«;j®píñ» y por Fern 
 ̂ftólemble,: encarni 





Xoporííjil/o; los indivldm » qaeJpiilni ,
lueroMofeioi y aun cre4 lae natrataL^ fe de tus gip r̂ilJeTO
V - ^  ' '
|«Azi|lóS jarÍD^hta 
el I  freno]l'6fm¿eitea y
Servicios médico-qui­
los en la casa de socorro 
I^nlo Domingo durante el
volución dé lai 
por el vecino 
nández Benitez 
militar como ij 
laga.
B a tn d á s tl  
«úrgicos prest 
del distrito de 
mes de Noviera.'
Aslátidos enaus domicilios, 1.425; Idem 
en la eoaüulta jjública, 270; curados de pii 
mera iftSencióni99; idem emla curb púhlif. 
ca, f2 l.-^T ota |2 .3 í5 .
Máiagall*® detolciembíj^^e IftOfi.—El Di-
reeior, Fmneise i ,(ie Beyntsi.
ScGOFZ’̂ v .' Hidalgo Muñóz,
'Srrendatasitf de cortijo de, Sta. Agueda dtf 
I Caipnanillé)?, h# Solicitado socorros de la





i d ^ ^ n t í
j.........
í i é  B idc^tiék /i^éífí :íló ' 
efiálado el 31 de Diciembre, 
rfe gpfOvechamientos fores- 
íalés éf dÉdní^io dé ios Vados de los pue; 
bles de Ucleda^ ̂ Rúente (Santander).
Hasta el 25 corriente se admiten pro*; 
poiieionés qñ eiíe Gobierno civil.
-*Ror el Gobernador 
civil haff^iuo '¿.probado^os presuppestoa 
m u n le i^ s  dé‘ VíUai^e^ de Algaidas y 
Frigili^ta
B o^t«m aio^a& a.^Se encuentra en 
Ronda ,^o n d ^ sa » á  una temporada, el fa* 
oultaUví '̂don Jwé Impellitieri.
M eS0íeia.-7Ha experimentado alguna 
mejoría en su dáJencia don Adolfo Alvarez 
Arra^díriz.Y;-
lííato®?®»;—HúV h a n ^ r
idolcon multa á 'bDs alcaldes (d lepar 
gado vari08.,j|íimbBtr6a dala] 35; nc 
p Gaceícs ‘s. Hes, 8;
t. áam Ffillpa^h^ contraido; ferent
^  _ ircibldóxsn» ha--
í  ̂  'm.%iknÁn,c -i. lo» empTeaiít» del GfSbierno cíyí!. 
enaao m ^^teza y v tf-| q<,jiii}iéa ha cabrado loa^sayos el cuerpo
“ t i ; • ;  ■■•‘ . f  '
ecieír;®6ntp de íu 'f ’ © ansá ta^ íiau n lo jlp á j.—Resúmen de 
eBbliB id»S*ft- '*Migé%|To perte» pjiiáucidoa' por los cebos, de la 
ems peripnas. >.' ' {guardia municipal durante el pasado mes
:^da í'(mila%ií^»fncerft!d8 Novismb*é:j(̂  i- •
uvsfira péí»rae-¿ . V I Por denunsiasf 92; pos ocupación de ar-,
' m.-iEl q á jéril^ r^ -fm aa , 15; po^hurto, 9; pos lesioné», 42; por 
O^e lta fiíB <^l es|cl os, 6r po?. embriaguez y escándalo,
ñor blasíémi&jlt, asto^iomora-
por mi|tiia|),de anímale», lipor di­
tes iaoUvós,|[41.—̂ jotal» 361,., 
rimoliial M stóSsita Dolóred ^ é a a  al® ®C|«o?r«.-Ea la^dpl dís- 
410»^ el^iop^|p,Ho gffanadi|..|^jj.^ d¿ Santo Domínpo fueron cixados:
i I VictosifiQO Qairk o Z aipoia, de ^rJá heii- 
TT,(w< w j. j  11 da contusa de «OS centímetros ei| i i  región 
Hán so.ímtado sp , fy^njal dereeháy varias erosiones, Jo r scci- 
^scaniil lo» sfeñ|)̂ , del trabajo. Ü,' ^
izuelos, don Et-I jjQggnio Jiménez Racé, de un^:^heiida 
. f contusa de unraentímetro «n la refíón frón- 
4j I  ̂ ; tal izquierda, casual. ' í [
------ponido en lí, (̂ -V Manuel Ramos Díaz, de una herida con-
ciepíes el 3̂ en  de 15 añqs, centímetro en el arco superciliar
Harcis,^ por hurUi dos bote- ijguiejdo, casual,
|(.*eslabladraiento que jA ¡ Antonio Alanzl Mario, quemadura en la
conjuntiva del ojo izquieído, por «usciden- 
te del trabajo.
.~E»tá vacante la sécretAtía;; En la del dísMío de la Atamída: 
ento de Benacján, pudiente 






y m H Max 
Anoche faé
ti Nudez posee D. Enrique
Antonia Gamótt Aguxtiu, de una herida 
' en la frente, por caída.
■>9' *
J
D O a  EDÍCIOW B® D I s B I S S
laeifns
6 p x i Í a » t BÍÉiiifcfcj?
D o m ? o g o  í¿ 0 6  P io íg g j^ g g jp jg P Q
1 C S ® ja  M u s t l e i p a l
I  Operasioues efectaaáaa poi la misma en 
|f el día 29:
INGRESOS
Gran Gafé y Genreoería
t í e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce)
'ALAMEDA, 6 y M A RTIN EZ, 24 
SdTvieio esmeiado á medio leal hálla las 
doce del día y deide esta hova en adelante 
i  25 céntimos.
Vinos y licí)xes de todas clases y agnov* 
dientes legítimo de Fasajén. ' ,
Se sisye aqai la «fica Gesvesa Fil»en©?»|-d.lcantarillas y canalones, 
legitima alemana, maica «Cimx Neĝ a» á 
75 céntimos la media botella.
Pesetas
Existencia anteiior 
Cementeifios. . . 









R e g r« a o .—A yrr regresó á Málaga el 
■efior don G iistián Scholtz.
Sea bien venido.
Lio a  to ro s  d s l d o m in g o .->• Esta 
madrugada llegaron los toros que han de 
ser lidiados mañana domingo por la Mmga, 
que actúa en el caíé de España.
S i el ganado responde á lo que se trae en 
carnes y pitones,habrá murgulela que Maladero.
á tocar el instrumento á las regiones eté-| de Dsclamaeión
Total, « . e » . 
PAGOS
Federico Solaegul (Noviembíf). 
Diputacíóa provincial. . . . 
Socorros á domicilio (?) . . . 
Iiiem á transeúntes, . . . . 
Haberes de Octubre. . . . .  
Material de obra* públicsis . . 









A . v i ® O  ¡Enfermetóes (le la matfizj O p t i c a - F o t o g r a f í a
. , .  . , I  Consulta á cargo de Ocsfift Martínez, i  23
t$n 
elaboración
A  mi n u m erosa  c lien te la
Des je hoy empieza á venderse 
acreditado Salchichón extra, 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Ettablecimiento de Uitr&márinos de M i 
guel del Pino.
ESPEC ERIAS N Ü «S . 34 AL 83
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de coüBulta de una á tres.







E l más importante y acreditado estable­
cimiento y el qaa recibe Is s  ú'timas nove- 
dfedea de las mejores casfes de París y Lon­
dres.
Subista veluntaria
Tendrá lugar la de la casa número 45, 
c ilie  de la Victosis, con un metro de agus, 
jen la Notaría de don Joáó Sturla, To rrijo s 
'núm. 12.
a E l remate á las trece del 15 de Diciembre 
I próximo. Títu lo s y pliego úe condiciones 
■ están do maniflasto en la NoUií?.
VENTANAS
So vendon cuatro venían»» á dos bojis.
(apsi»sda»,de nueva construcción y propias,
Acaba de recibir un elegante surtido en ¡ tamaño, púa almacenes.
m s .
Bt««oi!<tQpea.—Procedente da Maliilo, 
Regaron esta mañana tros rúbditos alema- 
mes, fugados de la Legión extranjera de 
Argel.
H n ffto —Máíía Sánchez To iríjó n , habi­
tante en-la calle de Z  udorjano número 7 de­
nunció esta mañana á laa autoridades que 
le habían hurtado varias prendas de ves­
t ir ,  sospechando fa&ra el autor un sujeto 
llamado Rafael Campos Torres («) Negrito. 
A  G nanada.—En el correo de lama-
;Gamillerce.
Tct&l. . 
[Existencia para el 1.®
3,331 corbetas, pañuelos de seda en color, tiran- 
,26,50-tes, ligas, bastones y guantes áegámusa y |
— t--------1 piel, siendo les precios en todos sus aití-|
3.000,23 i coios muy económicos. |
938,471 Además hay un extenso surtido en cami-1 
“*— •-— t setas, calcetines y medias para señora»' y ; 
Igualé. . . . .  3.938,70 ^niñop, á precios de fábrica. . í
á que ascienden loa ingresos. i  Especialidad de la casa en la coíifec|i6n
E l Depoai'e&ilo municipal, L m ísde Mcssa.f de camisas y calzoncillos á me’áiáa para] 
V.® B,* E l Alcalde, íuanA, Delgado Lópes. íAabalieros y niños. ' I
Ea esta redacción informarán.
-asíff«»-Tfs.*tfw3wn
Di li proviád
« .«o  í,*  1,^., R ® P »^ to B .—En laai alcaldías de Mon-
^ ^  Beoarrabá se encuentran al püblico,dej 
flftn manifiesto, los repartos de contribución,
mático don Federico Oiiver. ' i  Ba la de Igualeja está asimismo expueir-
La compafiía que dirige su esposa la ftft -a --,, 
notable actriz Carmen Cobeña y el eminen- r® , »ep,aíto de consumos, 
te actor Enrique Borrás, dsbuLá enCer-l '^ ^ A ® »»»® -^  Almáchar leha »idd ocu-í 
Tantea el día siete del actual. f   ̂̂ H e re á ia  Birianquero, |
V js. la . poi carecer de licencia para su uso. f
de la tarde celebrará sesión la Sociedad de í  m m
Tipógrafos en el local de la calle del M o l í - e n c o n t r a d o  abandonada en la mar-jj 
n illo  del Ac'ite núm. 8. IP ®  del rio  de Vélez una escopeta, ¡
_ I  ignorándose quien pueda ser su dueño,
,Sn a e rSb Si* un a  Fó lSa a d ®  @ ®gw -l B »m ttn ® S«.-“E í maestro de instruc- 
M sobre la vida ea el medio más eficaz y ! dón primaria dala colonia de S^n Pedro 
menos gr avos'o d© crear un capital. | Alcántara, D. Bartolomé Herrera Valkclllo, 
Los tipos de primas de las tarifa» de la í presentado una denuncia contra don 
Compañía €La Gresham» son de los más  ̂íoáfibíú Fernández,por entrar violentamen- 
modeiados. Las eondiciones de sus Pólizas ¡ escuela que aquél regentea para pe­
sen muy liberales y carecen de restriccio-lE**^  ̂ alumnos,
ses innecesarias. | U n  b vn to .—E l vecino de Almáehar
«La Greaham» fué fundada en Londres í losé Pérez Fernández llegó en la madruga- 
bn 1848 y se estableció en España en 1882.1 da de ayer á la casa de Josefa Yelasco Ro­
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apVob- 
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á dcmiciiio y en k  
Academia internacional de lenguas v i­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral^
fiBAMDES ALMACENES
U m  T K J I D O S
F. Ulasó TorrueHa
Al objeto de dar mayor faeilidarf 
íl su distiogttida clientela, esta a C' 
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á 
medida abrigos de Señoras en to|a 
clase de precios y tamaños y con arrb- 
gio á ios patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y previos 
, Extenso surtido en tapetes da Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colección de telas para tragos 
de caballeros en calidades acredita-
INSTRUIÍENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
La antigua casa Eieumont
SaceSor ESTEBAN LOPEZ ESGOBAB, S. en G-, trasladada
i calle de GRAHADI, 31 [esquina á la de Oalderería]
V e r d a d e r a  rebaja de precios sobxe todos los artículos de este conocido 
establecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca; de primera calidad, A 
cuatro pesetas.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA . _ .
Máquina trituradora para toda dase de semillas.—Servicio a domici­
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
> ííií>
3 ? ' O o s 3 3 l_p
Fórsiq.ülas. esp ecia les par.w -toda-cías»
E N  M A L A G A : ; f i t ó a t e , . . . 2 ^  |  
@ Dírécción; GRANADA' ‘Alhtíncííga j  lá ^
-̂yaNBTragaaofmyTBrfa»...»^.. . .    - -  ̂ ^
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d . e  l o s  l l a r ¡ c i a d . o s  a r a n a
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN^
Las Delicias
Oficinas en Madiid, Alcalá, 38.
Baxcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombxevexíá, 10.
Málaga, Marqués de Larics, 4.
ALeollna-I^aasa, véase 4.*̂  plana.
A, lOB « o ñ o rB a ennneSantoB , q u o  |  ¿g ella.
Aeseen anunciar en la cerca de la calle Ll-| Aato seguido, la Jo!;¿íá, en ropas méao
ca, haciendo á ésta ahrir la puerta con en­
gaño, y ya en el portal se abalanzó ó ella 
con intenciones nada castas.
La Josefa se defendió á brazo partido,© la 
vez que pedía socorro, consiguiendo así
: S E  A L Q U IL A
un espacioso alntaeén propio para industria .
ó fabricación en csiie d©'Alteete, (Huerta,dísimas y económicas.
Alta). I
Informarán en la fábrica de tapones y |
B irria de corcho;call6 de Martínez de Agai- j  Situado en calle San Juan de los Reyes 
14s (antes Marqués) núm. 17. |  ̂ úm. 10. próxima al CAFE LA VINICOLA.I Esmeradísimo servicio por cubiertos y á
E i  n i^ m ~ C I Í i l6 I l tU rS í> S  [la cana.
D iseoB  fe b p ie ld sB  í Ecnoomía y confortables comedores. ,
«1 ONÍél (fl® G onzá!® z j
Los médicos lo recetan y el público lo ‘ «IO @ ®  A l^ ^ e u . I i tA ® J r X
I Q B I I K la de
SERyiGIO DE U TiDDE
D e H o n d m
1.®,Diciembre 1906, 
Cám svffi d «  C óm am elo
En la sesión de la Cámara de Comercio,
proclama como el medicamento más eficaz 
iy  poderoso contra las CALENTURAS y to-
sepresentó énla casa cuartel de la
AlmiSieén de la Llave de don Pedro Tem- 
boury, Marqués de Larics 6.  ̂ hechq.
pvam. ®1 B B tdm ago é intestinos el |  La fuerza, tras de largas pesquisas, con 
«w!Js<r Estomacal de Saiz de Carlos. f Siguió capturar al Pérez Fernández, el cual]
S o  v® ndBii pa®ff tBB y  ventáis.»® i
y puertas de cristales, persiana», remos,J H u rto .—Ea la noche pasada hurtaron 
puertas nuevas y viejas. |  de la cesa decampo de don Simón Valle,
Muelle Viejo, 29, ai lado del estanco, t situada en el psgo de Pinar Bsjo, léjmino
l^ o e ld n  C«pll«3P ,
Véase anuncio en cuarta plana. I Cómo preaunta autora del hurto
r*-* vs,. j. T r, f puesta á disposición del juzgado,c ..f  de Címhto da J. p
3L, Acera de k  Marina, 31. %
t celebrada anoche, dióse ruda batalla al ca- 
M É D IG O -C IH U JA N O  (ciquismo. , .  ,
Bate foé vencido ea to-^— -----  — — ----- -— .. —o—a tyjĝ  partos, garganta, venéreo, sífilis y es-, j  . Unft* a n^sar de lo^ esfuerzos orato-
jpr^arae.on ea de efecto mas rapdo y ae- Coa.uto e r ta . 1. de..ota.
, , /^ ^ é c io d e ! a e c ia 8 p e a e ta a .P e p 6 s i¿ C e o -^ ^ :^ j^ l : l ! [ g ! ! ! ^ !^ ^  El S?. Aparicio p.e.ent6propoalclooe. y
|guárdia ciy.,, é quiendió conocimientó del|jyj ĵ  ̂Farmacia de la eslíe de Tonijos, nú- >
ahuyentar al bárbaro que pretendía abasar I¿a clase de fiebres infecciosas. Ninguna






J-^^dj^rr.^ Sá^cambiaA los-mejorea precios toda e l ts é  y  am » as» » ae .-P o r ibsul-
extranjeroVrae com-^*®' y l*meBáz&r al guarda parliqular jura-
pra toda moneda falsa pagando todo S u v a - - J u a n ,  Torres Feúra, faó préio anoche 
lor intrínseco. |  ®ú Cártama un individuo llamado Antonio
Se compra y «© vende calderilla y se cam- s Naranjo,
man mlletea del Banco de España.—Acera ■ K«®lu98éui.—En la cárcel pública del 
de la MariTia, 31.
Aquí y en la PáSagoaia,' 
y en Rusia, como ón S,« jonia, 
el rico y el más modesto 
usan AQUA DE COLONIA 
(la de ORIVE, por supuesto,)
F e F n a m d o  H o d ^ i g u e s
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería d© 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teria í!de 




—6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 In 
adelante hasta 50 Ptas. \
il® g»ip»zrti®a era ealM ad
c Ma d e r a s  ''íV
I M  DE PEiRO VALLS-lfAUMValle da Abdakjís han isgreasdo, ManuelíFozo Márquez, Cristóbal Real Mir, José , - 4 o
t Muñoz Ruhaaeda y Antonio Beaitez Bv  t E«Rars4orio: Alameda Pnncipal,
I maco,por cortar varios árboles, piópiailad i Impor^do^s de maderas dm Norte d¡e I del Estado. f; Buropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calfe Dóíáo»
Glasés especiales, oon patente de inven- 
cióD por 20 súos.
Báidotas de alto y bajo relieve p&rt or­
namentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua do Andalucía y 
da mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentado» con otra» 
imitaciones hechas por aigunos fabeioantoB 
los CUSI le» dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabrisacidn de toda cláse de objetos de 
piedra artificial r  gĴ A3JÍtó.
Depósitos de cementos portiand y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Mtrqnés de La­
dos 12.
©tffo h o v to .—Ea Teba ha sido detenl-:
E l P®HBamI®nto.-iAgaa?aieate dul-' Francisca Morgado Martin,por ̂
Ufeviia (antes Cuarteles), 46.
«e fabricado de vino ranciofie las montes de deaceivunas da los
ifáiaga, aromático y estomacal. í de la finca Nina, propiedad de don ;
Vda. dé José Sureda é Hijos. Calle Stra-' Fontaiva
chan esquina á la de Larios. ^
lUBO
P»i*B d « a p a é s  de una comida abcn-l H if l¡G f! l l8 !E  É H ÍlÜ á llll j 
dante ^  algún exceso fíoíco, toma Vd. la ¿ Gloria da 97* á 32 pesetas, Deanaturalizado
Venden con todos los derechos págidos,
Menta Ricqiés que repone las faerzes per-1 
mdas y ayuda la digeatióá.—2 y 3 pesetas = 
frasco en la Droguería Modelo.-Toirijos, |
Las 11 y li2 kilos Ptaa. 10.
Descuenío 10 0^0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—Ea Charriaísa.
; Desviaciones de la columna 
I torcedura de las piernas, 
prolapso de la matriz, etc.
vertebral,
obesidad,
I de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 213 litros, I Los vinos de su esmerada elaboración, 
|Seco añejo de 1902 coa Í7® á 6,50 pks. De
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear difiérales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to- j 
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
I d Alemania confúin a los españoles
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2.
í -»// u, u.tí vu  ut<ii u  ui/cisiM-uu- Pedro Xímen y maéstro á 7,60 plá®.
RA1.V ® ® M a if I f f ia  i U ii  ji” li:Se le ha concedido ei traslado dé haberes! iirni& iífi«  # l j  \  I Las demás claass supeaores a preció»H ER IÍáS  íquBiraáuras) :
—A fin de cubrir las atenciones nece-í Sa combAíec, coa éxito siempre se- 
«éiias para las ídoíaciones de lo» buques, gai’í>> por medio de los Aparatos eS" I v  m v  m
puertos militares, arsenales y provincias peciaies, con Real Privilegio de in-l f, ;
hafljado el núm®-: vención (patente número 27.791), dd 1 í
IV .  J © rom in o  Jb arré (lamGll tRrd©.~D© tros pê seta» ®n adelante á 
D s le g a c M n  d e  j í i e i a z í l i  i autor del único método, verdadera- j í í ^ t a ^ v ^ S ^  i
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol- 
[ sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para, 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
d,e artículos más.
Escriba usted á la
Por diverona j  Y. í luiente científico, para  el tratam iento  í—Vinos de íaa mejorasmáreaa 8ono3idás y
reconocido í Patada™ ««««“«u»- 'enjeita Tesorería ele 
pesetas.
Hacienda, 955.108,5Í T >  .  , lOGnunumu j’ así, y portal motivo aceptado y eio-
_  p giado por las em inencias médicas d0|a0^¡a*i4rra4*^^ Baa Teimo (Patío
La Tésoreríi ha dictado providencia de - 
apremio contra varios industiiales que!
aún no han satisfecho las multas que porf Garantizamos para toda clase de hernias, I 
diferentes conceptos se lea impuso. ’ ( siendo vo uminosas y rebelde^, su con-1
^ E l  arriendo de consumes ha procedido en  ̂(énción absoluta y permanentes, por gran- i 
igual forma con los sefíoséa que se h&Ikn! sean los esfuerzos que se hagan al ^
on descubierto, I toser ó con el trabajo corporal. Cón nues-
— I tro sistema se obtiene la curación
Por la Dirección general
tos p lS T Í L lt ó
Perlin 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y,un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá I usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
ceitiflcacíones, cieando tod* clftae de dífi 
! cuitados. Ea la primera votación sobre si se 
pasaba ó no á la otden del di», la moción 
del alcaide faé desechada por 33 votos con­
tra 11,
Aprobóse voto de confianza á la Junta 
Directiva por 24 sufragios contra 1. Los 





The Times dice que Inglaterra acoge sa­
tisfactoriamente la noticia de una acción 
franco-española en Marruecos.
Dicho periódico publica un despacho de 
su corresponsal en Washington en el que 
da por seguro que Roosevelt ha resuelto,en 
sentido favorable,©! tratado cpn los j apone­
ses, aunque precise la intervención del Go­
bierno en el particuiar de cada Eriado.
Deprovindas
I 1 ® Diciembre 11906,
' jP eF A lsn»
Con rombo á la América del Sur zarpó 
un buque conduciendo ciento veinte emi­
grantes.
Hoy se recibieron telegramas de Maura y 
Sailent participando que se ha concedido la 
rebr ja del copo áe consumos.
El alcalde convocó ai Ayuntamiento pa­
ra estudiar la conveniencia de hacer el en­
cabezamiento antes de que sd adopten los 
acuerdos definitivos.
—Ayer se reunió la Junta de Defensa so­
cial para dirigir un mensaje á ke  Cortes 
protestando de la ley de Asociaciones.
Asistió al acto bastante concurrencia, le­
yéndose an&expOsición en que se hace cons­
tar que ligada Erpaña al Vaticano por el 
Qoncordato, la ley de referencia no puede 
subsistir sin que se rompan eses vincnlov.
También se protestó del matrimonio civil 
y de la reforma del juramento.
I Varios agentes recorren les pueblos para 
recabar firmas.
I I  H o BftveelosiB
'La política permanece en calma expec­
tante.
ÍEn el Gíirculo de los liberales predomina 
uú criterio pesimista acerca de la situación
(F B ñf^Q .y .E L O ), . j i  n s
(Balsámicas.al C r e o s o ts ||C S S E  r 6 C 0 l l l 6 ! l í l S u S '
Sos tan eficaces, qaa aun en los casos más. 
en u n í consiguen por io pronto en gran alivio'
„ _____ da la Dauáa v ' g^^n númeio de casos. J
® concedido el traak^} constmir un aparato d^nueslro] Lcansar dorante
«o aesue Granada, á esta provincia, dejos Privilegio de invención es necesario que el í es logra una «enradón radical» ^
m adres de la pensionista deña María Joie-^ presente, pues los mecanismos"
ía Hendrizor, viuda del capitán don SsnUa-l variar segúa sean las condiciones
£0 Bernardíni. |  anatómicas de la hernia. Servir un apárato
—- I que se pide por carta equivale á eriyiár, con
El lunes próximo percibiián sus haberegi otro nombre, un braguero puramen-* 
wei mes de Noviembre último en la Tesoíé-i te ¿e remesa, el cual agravacasi siempre!  ̂
ma de Hacienda, desde las once y media enfermedad á que se aplica, y por cuya !
H e  L»8 F » lm » 8
i;; Ea un café del Puesto de la Luz, varios 
marinos dél buque francés Groeland pio- 
movieron fuerte alboroto, insultando y pro­
pinando algunos puñetazos ai sereno del 
distrito, que hubo de amonestarles.
I La Fábrica de Camas de Hierro, cállel|i Varios paisanos salieron á la defensa del | 
Compañía núm. 7, es la que debe visitaraei^vígiknte nocturno, librándose entre los I
20 por 100 de economía obtiene el que f dos bandos una batalla, de la que salieron 
compre, pues son precios de fábrica. | malparados los marinos.
Ffe$¡®s (¡JIjS pesef® ĉ Jjí 
Farmacia ? Droguería de FRÁNQOELSt
Inmenso rurtido de todas clases y tamj^fios.
2 ' ----- j vv*A<A VLO X,  ̂ ----—— — — 'i ~ J r  “ J  ̂M.J «A i
lA mañana á dos da la tarde, los i n d i v i d u o s n í e g ú n  médico ilustrado lo aconseja-f
por clases pasivas, montepío.civil y espe I
ciai, remuneratorias, exclaustrados, cesan^ 
•es y jubilados.
Por la Administración de Hacienda ha 
■ido aprobado el expediente de adopción 
medio por consumo de 1907, de Cuevas di 
¡San Marcos.
EiJuez municipal del distrito de S?í.nto 
Domingo comunica al Sr. Daiepdo el fa­
llecimiento de la pensionista doña Antonia 
Cansino Cerón. '
ra jamas.
Si queréis adquirir datos y nociones que] 
es interesan, pedid á dicĥ o oitopédico el] 
FOLLETO titulado Hernia^ y cuestiones ew-l 
lazadas con su tratamiento que ha publica-! 




Por la Bubeeoretaría del ramo ha «ido 
maestro interino la escuela de 
Campillos, con 550 peBeíes jnuales, el pro­
fesor don Antonio Gueto Mtoéno. ^
También ha sido nombrada auxiliar de 
tíoa de Jas escuelas de Ronda, con igu&i 
■ueldo, doña Dolores Ltón ípfomáíez. *
CONSULTA ORTOPEDICA GRATIS 
I Afoms, de once á una y de cuatro á seis 
GABINETE ORTOPEDICO 
P uerta del Sol, 9. pral,, derchá 
(FUNDADO EN 1897)
A¥IS0 WTERESAliTE
Díciio reputado ortopédico recibi­
rá consulta en MALAGATos días 10 
3. 11 de Diciembre, ea el HOTEL IN 
GLES.
' . í y  A m .érie*^¥
;> a1Á”CO!̂ 8TRUCC!OW Y TAlLÍIP
Ji|PmB8TiDflEUlEiSJjieL0itSniiBL0|i;ilj|S
JVENTAS AL PO^ MAYORY AIEN08'
 ̂ lobfmos áe J, Herrera Fajardo
í CASTEUR. 6.-SBA8..AQA
Dícese que el comandante del buque ha 
-in j f dado srconsul cuenta del suceso, para queLos Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z  Ei vecindario de Chiva se ha amotinado, 
H n « v » , !. apedreando la casa del párroco.
Salí-híp^óü Vísh cuiar superior & f  j j  Lo» civiles tuvipson que intervenir para 
7‘50 pesetas un kilo. [apaciguar el tumulto.
'Jamones gcUsgo,por piezas á 4 pts. ílo .| Da TaUadolld
Id. asturianos, por pkzas, a 4 ‘25 kUo. I En la sesión del Ayuntamienco acordóse 
Salchichón malasfueño elaboradp eú la ¡ fahatsy á Alba y nombrar la comisión que 
, cava 1 ki.o 5 pías, y 3 kilos á 2‘75 Id. |ha;de ir á Madrid para entregarle
im  ̂ I ' Gsjs» de merienda con suríidcz v%<̂ >dos
Se i l p i l i  un sepñiie pise
en (¡alie te? ft Dgartí terientos, 26
B ii ra |!ori «umpteto las 
arruga» del rostro, des­
truye los granos barj^i 
líos, peca», xnánobas eío. etc. Pantos da 
vasta: Antonio Marmol®]o, oaíle de Grana
Lon'^an^a makgueñs, 1 kilo 3 pW  , y*dajia eonmemosativa. 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id. |  |  También acordó el municipio distribuir
CbOiiizos de Candeksio á 2‘60 doei^i^. f iqu pobre» uná'abuiidante limosna.
Chorizos de Ronda en manteca un^. Uo |  aaevo ministro se la han dirigido in-
4‘50 pi;8S. H . ffiniáad de telegramas de falicitación.
psia viaje» y cac3*Í8,s de 2 á 5 pts
. SERVICIO A DOSIICILIC:
óa y Droguería Modelo, carado Torri]os..:|jj0Y SU CUES 4L DE CRepresaíf tante en Málaga D. Grepac Borne 
ro Campillo, Oarmehtaad? pral.
EL MODELO
S T — <3-r a x i a c L a
Aquí se compran los sombrerosiy gorr^ o^lfAumameaíe baratos.
..w t^ORVisae visitaa? estpara caballeros má  baratos que e# ning 
aa otra parte. Especialidad en cóMobese 
fie camisa. >
Astigua tienia de
, C .om p»Éií® , 41-.
(sitíente á  c a l l e  d e  p o z o s  
PERMANENTE -  
1&R exi9t6Bci8i> de tempo
Id. ^C ® m p»ñís', 4
CREISTE A g a l l e  DB POZO
Se coDfeciñoiias á precios eoonñiDicos toda oíase do Ira
De Madrid
 ̂ 1.® Diciembre 1906.
La «Hstceta»
El diario oficial publica las siguientes 
diaposiciones:
dimisión presentada per 
Ics^nteiiores ministres, 
ombranáo á los actuales, 
nge de notas prorioganfio sine die el 
en comercial entre España y Francia, 
idenando que todos los coches del fe- 
rril calén dotados dd aparatos de ca­
lón.
uQciando á concurio la provisión fie
f /ft cátedra de derecho, en Sevi'Ha, y 
i- Filosofía, en la Universidad GenAjral.
I Nombrando al Sr. Royo ViilatV>va cate- 
I drático numerario de derecho iute.tnacional 
I en la Universidad de Valladolid.
I . jDeolArfteloneM 
 ̂ En los círculos políticos se ha dichb que 
I Canalejas háfilará en el Congreso parai dar 
i  á conocer su cnuí^rencia con el rey el día 
I que le consulté lA crisis.
I H ep en tlB iiiiie iite  Indlspaesto.,r- 
I Afirman algunos t¿ue Montero Ríos Se eiV 
\ cnentra acatairadp, po\v cuya circunstanctó 
I no presidirá la sesión que ha de celebrarse 
hoy la alta Cámara.
Esta noticia ha sido confirmada por un 
íntimo d«̂ l paciente, q^icn añade que, te­
niendo en cuenta su deli«)fdo estado de sa­
lud, se procuraría que las ^aesiones la» p.W 
sidiera don Amós Salvador.
X om brÁ m ien to  p r ^ n lh le  
Se indica á Zorita para la o Ubsecretaría 
de Hacienda, asegurándose que la designa­
ción obedece á compromiso del ministro.
Algunos suponen que 88 enca rgará de 
dicho puesto don Bernardo Sagasia. 
JB zpeet«el6a
La sesión que ha de celebrarse en ,el Se­
nado despierta gran interés,ácausa déla 
anunciada intervención de Dáviia. á qmien 
88 atribuye el propósito de hacer imporUm- 
tes decIaracioQss poco gratas para el 
bierno. *
D e
Afírmase que el almirante de la armídoi 
se propone manifeBtar al rey la eonvenien- 
cía de designar para ministro de Marisa á 
persona dai orden civil capaeit&da para 
desempeñar este cargo, en el que á diario 
precisa resolver asuntos de verdadera im­
portancia.
Duélese el almirante de que mientras pa­
ra servir en la Hacienda destinos secunda­
rios se exigen oposiciones expresas, para 
ser ministro nada requiérese de lo que re­
salta que es más fácil ser cpusejeio de la 
Corona que ingresar en cualquier ramo de 
la Administración pública.
€om eBf;ttrIoa
Se comenta vivamente que no provea el 
Gobierno la Prealdencia deí Congreso, o.re- 
yéndo todavía pcaible convencer á CSiU- 
lejíis.
D e G o b e rn a c ió n
Qaíroga Bíllesteros ha manifestado qae 
obvian en su poder las dimisiones de todo» 
los gobernadores.
También dijo que la cuestión de los alto» 
cargos se había aometído á la deliberación, 
del Consejo, pero Moiet decidió tratarla, 
individualmente con cada ministro.
Opina que el debateen el Senado será da 
bastante inieréB y que la sesión del Congre­
so se suspenderá en cuanto el Gobierno se 
haya presentado.
A la irm »
Cuando en el Consejo de anoche se citó el 
nombre de Romanoneo para la Presidencia 
del Congreso, un ministro preguntó alar­
mado:
¿Pero creen usledos que eso seria nna 
solución?
F i r m a
Horet someterá hoy á ía firma del rey 
Virios dgeretos referentes á personal. 
CAb%l®«.
Anochú se Meitrón cáb&Iaa aceiea de la 
provisión de aitos cargos, citándese los 
nombres de Resalea, Ansa Buronat, Roae- 
lió y oirOB,
En el Consejo convocado para mjñana 
en Ja Presidencia es probable que se trate 
de este asunto.
BssrxutttfPi de b ro n c a  
Insistese en que los elementos perturba­
dores del orden público organizarán una 
manifestación de desagrado cuando el Go­
bierno asista hoy á las cámaras.
A  vev T cn ir
El Gobierno aguarda el resultado del de­
bate que inicie Canalejas, para resolver en 
definitiva acerca de la Presidencia áel Con­
greso.
<ABC>
Dice; el periódico ilustrado que el Coa- 
una me- I greso será preaidido estos éias por Da Fe- 
I derico, qnien conferenció ayer con Moret 
en el despacho oficial de éste sobre el des­
arrollo de la sesión de hoy.
En los alrededores de la cámara popular 
adoptaránse medidas de precaución. 
A e t i tn d  de  L ó p ez  D om iffgacz  
Hablóse ayer de que algunos diputados 
abrigan el propósito de votará Canatej^s 
nuevamente, aunque se decía al mismo 
tiempo que éste era en absoluto sgeno á 
cuanto signifique lucha de nombres de per­
sonas, proponiéndose tan solo exponerse* 
renamente su juicio sobre los últimos acon- 
tsciinieatoa políticos y acerca de la presen­
te situación ministerial.
cE iltu p A re ia l»
Este periódico ee ocupa extenaitmente de 
la cuestión política.
Dice que anoche parecían estar los 4ni‘ 
mos menos exaltados que por la tarde,
a i p s e  a l  a d m i n l s t p a d o v  d a  “ E l  p * o p u l « F ,  
o n  S n p i q d j P  e a s u l j » ,  m a r t i » e s . ‘Í O y  l a . í
P o p - d la x Domiíigo 2 de Diciembre de 1906
SU£S NATinUlfS DE U  TOJi
extraídas por evaporación EN EL VACIO de las MARA­
VILLOSAS Aguas de «L  ̂Toja.»
Se emplean para la preparación de baños GENERA 
LES y LOCALES con EXITO INSUPERABLE par- 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS
LECHE DE YUCAS ; X ^ e  l a .  X 3 ! : a c i e z i d . a
LEPRA, ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, INFLAMACIONES CRONICAS DE LA MATRIZ Y DESUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc., 
Adoptada?, por sus efectos sorprendentes, en los Hospitales de Francia y Repúblicas hispano americanas, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas.
De venta en todas las farmacias, droguerías y casas de baños de Europa y América. _E a MALAGA: F armacia de A. GAFFARENA.
X t e c l lQ  di© Cal>3*aLS Durante la permanencia en esta capital de Sus
Litro á domicilio pesetas 0,50 Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge-
Se reciben avisos en la calle de nia han consumido la leche de vaca y cabra de esta 
lu it P O  é. d l o m i c i i i o  0 , 6 0  p í a s .  Arricia núm. 20. finca.
De la« especies eironeas que ciicnlaion á j Después ssluüa y elogia el Gabinete tn- 
primeia hoia, fueron. lecilfioadas algunas, .teíio*'. 
veirdader^mente absurdas. |  (Bien, Bien).
Los amigos de Moret comentaban favoia-1 Moret ofícee explicar la crisis con cUii- 
blemente lañóla del Consejo y loa cana- dad y se asocia al saludo dirigido á Lopes 
lejistas declarabsn haber oido de labios de Domíngu^K.
su jefe que condenaba con energía cual- Aacériaga declara que so le han salisfe- 
quier tentativa de convertir el Congreso ea cho laa palabras de Moret. 
una plazuela, realizando actoa impropios E«te ofrece explicarlas a! regreso del 
déla serenidad que debe reinaren la cá* Congreso.
tgmamĉ ffmKaBaaaisstwm
mara.
Salmerón comunicó á sus amigos que es­
tá dispuesto á discutir la política del nue­
vo Gobierno, y á exljirle que cumpla su» 
eompromisoa democjáticor, paro nunca po­
drá adherirse á manifestaciones de grosera 
hostilidad.
cE l EiEbefUl»
Según este diario, dijose ayer que los ge­
nerales de la armada trate-kan de diúcultar 
da gestión del señor Alba, haciéndole él vr- 
eío, cuya actitud de apartamiento bahía si­
do ya acordada.
La noticia en cuéslión tenía tanto funda­
mento como las que se referían á las su­
puestas dimisiones de Gasset y Barroso.
Alba visitó ayer á Beráager, participán­
dole que lo hacia para ofrecerle su más 
respetnosó saludo á la armada.
Béranger la recibió con m&niít stacionea 
de afecto, anunciándole que hoy se preasn- 
tarían eá el ministerio loa generales dé Ma­
rina, y declarando que la «vmida sê  com­
placía de tsner á su frente á un hombre de 
las energías de Alba.
La entrevista icé afectucsísima, des­
pués... Dios dirá.
L a  e m b a la d a  d e l V a tle a n o
Parece conüi'marse que no será sustitui­
do OJeda en la embajada del Vaticano, poi­
que es muy amigo de Moret.
Sábese que recientemente le dirigió una 
carta.
clUCllobo»
Dijose anoche, según escribe M  Qhlo, 
que Ganalejar, á juzgar por su actitud, se 
retirará muy pronto do la poiítioá.
Alguien sñrmó que ingresaiíá en l&s filas 
republicanas.
Janoy, que estfeba presente argüyó: «á 
Canalejas no podrían recibirlo los republi­
canos por razones de diversa iudole.
EL
(SEKVieiO BE lá  M G H I )
D e  K a d r i i
1.«Diciembre 1906, 
B a la n e o
En el balance practicado por el B^nco de 
España aumentó el oro S19398 pesetas, y 
la plata 1.647 898.
En cambio disminoyeron los billetes en 
lá cantidad de pesates 9.426 950,
C o n g r e ^ B O
(Vase el Gobierat),
S-i reanuda el acto á las cinco.
Ea el banco a^ul toma aaieuto Moret.
Los tamñi s están atestadoa.
L^bra dice que le sorprendan las criáis 
que ce vienen desarrollando desde 1902, 
por el peligro que su forma envuelve.
Alude á la ciials misteriosa de Maura y 
hace notar que el Gobieino aaterior planteó 
el proyecto de asociacioiid?, que, á jaicio de 
todos, encarnaba en les ideas liberales.
S j rifiare á la sesión del Congreso en 
que Moret pidió la pálabra para dar su voto 
&1 Gobierno, en vista de lo cual todos péh- 
«Afon que éste seguiría desarrollando su 
programa.
Exiráñáse de que con posterioridad á la 
votación, Moret oscribiera al rey comuni­
cándole que la mayoría estaba diridida.
Moret debió exponer BU juicio, al Parla­
mento y no recurrir á un procedimiento re­
servado. #
Para conocer si el Gobierno cuénia con 
ta opinión de las mayoríaB se provoca una 
votación en laá cámaras.
Precisa que cuantos han intemnidos en 
la erieis nos expliquen la parte qué en ella 
tuvieron.
Si el nuevo Gobierno realiza el programa 
del anterior, es inexplicable la marcha de 
éste, y ello demuestra que el Gobierno vi- 
tía el color de las personas, pero no de las 
ideas.
No puedo creer que Morst baya désietido i 
de los ptincípios de libertad de cultos y r e '|  
forma constitucional; debe persistir en 
ellos?, y si la cámara sa loa rechaza, enton­
ces sería llegado el momento da requitir 
del rey el decreto de diaolución de CorteB, 
y gegnr&meote esta actitud la apoyarían to 
dos los libsrtvles.
Precisa reformar el proyecto de asocia­
ciones, en el sentido de cfíscer más dore 
ches á la líber ad de cultos.
Y termina diciendo que interesa á los 
monárquico» velar por el sógimen.
Moret contesta y dice; por lo que respec­
ta á mi conducta aquí estoy.
Venga si es preciso una resolución del 
Parlamente; no se diga que ha eludido el 
dictamen.
La cuestión mal llamada religiosa ame- 
ncraba al partido liberal.
No estoy conforme con el proyecto de 
asociaclone», en lá forma que se presénló; 
fli dicho proyecto hubiera obtenido san­
ción del parlamento tal y como esta rsdsc
Gronzález Byass 
DE J^ R B Z  
Y  SUS VINOS
A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San Telmo, 14. 
En la misma casa infoimsrác.
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 




de stis bodegas en Sanlúcar 
Lo vende a todos losbjaenos estable  ̂
cimientos.
ESSDELI ESPEei BE lUD
Preparatoria para todas las carreras 
dd Artes, Oficios é Industrias
DIRIOina FOB
D« A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 ¿ 9 de la noche 
A'^tmoa, 43 it 45 (hojf Oátiovm del Oaatillo)
] LA FRANCESA
iM c é iid e t 'j ite ,
sástefa y caníseria 
¡ Carlos Brun en liquidación 
I P u e r t a  d e l  M a r , 19 a l  2 3
I Graa surtido en artículos de punto, es- 
f .pecialmente en Camisetas y pantalones de 
i’Lana, para preservarse de los fáos déla 
i presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
; Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
 ̂buenos•imaegtros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
, Franelas finas para camisas en Lana y 
' Algodón,
I Impermeables. " Zapatos de Goma. Man- 
i tas de viages y demás artículos de tempo- 
í rada.
P u e r t a  d e l  M a r , 19 a l  2 3
CARBURO DE CALCIO
C 3l a . o . o « 5j : i .
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R  _
Despaclio do Vinos do Valdepeias TIHTO y BLANGti
Gabinete Dental
C a l l e  @ a n . J u a s i  d e  ¡ ^ i o s 9 2 8
Do a Eduardo Diez, dueño de este estableoiaiiento, en combinación de un acreditada 
cosechero de vinos tintos do Valdop:-ñas. han acordado, p.tra dirlos á conocer al pública 
de Málsga, ex^iondorlo á los sígnieotes PREQJO?:
l ar. do Valdepofla tinto legítimo, Ptas. 6.— j 1 ar. da Va’depeñs Blanco. . . Ftss. 6.
Il2 id. • i t .  id. id. . » 3.— I 1̂ 2 id, id. id, .
Jx4 id. id. id. id. . > 1.50 í lf4 id. id. id. .
üa  litro Valiepeña tinto legítimo, Ptas. 0.45 ' Un litro id. id. .
Botella de 3[4 de litro . . . . .  > 0.30 Botella de 3¿4 de litro . .
N o  o lv ld aF  Ibo « o ñ se : @an Ja«ua d o  DSev, 2 6
Nota,—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dneño de este establecimiento abo­
nará el valor de 60 pesetas al que demuestre con certjñcado de anilisLs expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. 






1>. H i c a r d o  J L o x a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DK SS. MM. LOS Reyes be Portugal 
Orificaciones, empastes, corOBas de oro, 
dientes de pivet, dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizandOEus resultados. 




Acaba de llegar á esta población el repre- 
f sentante de la importante casa PEGUHA, 
* de los Estados Unidos, para dar á conocer
Para entierros
C a r r u a j e s  d e  a l q u i l e r
Monopolizado este servicio por 
empresa?, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constituyen las paradas
ALQUILA
las'especialidades de perfumería de dicha establecidas en la plaza de Uimibay 
casa, únicas en el mundo para quitar radi- y pisza del Teatro, están a la dispo- 
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS sición de los particulares y del públi- 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU- cq á los precios siguientes*.
GAS en quince días. VEL LO en cinco mi- cementerio de Sañ Mi*
SE
un espacioso álmacéu, planta baja en la cá­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
indastrias, y nn piso cómodo y barato. 
IrtformaráD, Granada, 31.
EnfsrmedaÉs de los ojos
guel ....................... ..  • • Ptas. 3,75
Alcamenterio de San Ri- *>
fael......................................  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
;, Avisos: Flasa del Teatro^ 45 
(cervecería)
= Empiézala sesión a las cuatro y diez mi- |tádo, bus dispcBicionefl habrían producido
|a n  efecto contrario al que se persegoía. 
Preside de Pederico  ̂ Se me dirigen gratuitas acusac^^^^
La cámara está pletóiioa y presenta un|carta qqe escribí al rey, aquí la iriigo. 
aspecto imponente. i  (Expectación.) i*
Canalejas ocupa un esosfio. i Da lectura á la epístola, en Jf
' El Gobierno saluda á la P/esldcacia. P ía ú do» Alfonso que la mayoría se hallaM 
Moret hace la pressatacióa del minieierioldividida, que el peligro se había 
y  diceque en el Gabinete hay ministros nue |  solo por nn momento y que él dscUnana lo 
yos^ muy conocidos en las provincia que |  da responsabilidad 
lepresentan
Valias voces: iClare!
(Rumores y toses, h&sta en la propia ma- 
yoiia.)
Nos proponemos, sigue diciendo Moret, 
la aprobación de los presupuestos y de los 
proyectos relativos á cousumue, reforma
Reanudando su discurso dicf: cumplí 
con mi deber rogando al rey que consulta­
ra á los prohombres del partido libéi&l.
Dudo da que alguien crea que deseaba ol 
poder.
Dávü«, todo el mundo lo cree (Rísaf)
Moret. Dentro de la mayoiia alguien es-
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FO lENTO HIGIE-.
NIGO, en 25 días. B a ñ o  y P « ñ a  de VE­
NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y i 
antisépticos, y la primera aplicación del 
«TTTFT A f7 A n  A T A -aYa T A B®Ao Ó P » ñ o  de VENUS, á cargo de la 
OR. Ruiz DE A Z A G K ñ LAN A JA  señora de dicho representante.  ̂ ^
M6<lloo-íJ®KSiffltsi Las consultas y visitas gratis, tanto á do- <
cálle MARQUES DEGUADIáRO núm. 4 micilio como en la calle Molina Lario, 5. |
(Traveeía de Aiamos y_Bg^a»)___^^ | M átesia
Di 4 30 DE Noviembre
Párís á 1* vísta . . . n® 9.10 á 9 .’5
f^otícias locales
f i f i i s  isif§§i
MEDICA Y ORTOPEDICA
— DE —
J “o r g r e  X j i n d . e i l
áe la Universidad de Helsingfors 
Aisináedft H eánros» , 1, p ra l .
Vice-presiden te: D. Julio Goux.
Consiliario 1 D. Antonio de Barges 
MarRBO.
Consiliario 2.®: D. Remigio de Pablo Zi- 
báls.
Contador: D. Diego P/&dos Calero.
Tcsorerc: D. Manuel O.tizDíaa.
BlbUotesari': D..Jo«é Peiáez Rodríguez.
Secretarlo 1.®: D. Eduardo PaUnca Qui­
los.
Sdcretario 2.°: D. Eoiique Alba Montes.
D o P l a s f r s . —Ayer vino de Pizarra, 
ét cuyo Ajnatamiento instruye expediente, 
el oficial primero de este Gobierno civil don 
Antcnlú Cerecedr, al objeto de conferenciar 
con el señor Ctmacho acerca de su misión.
Hoy regresará el señor Cereceda ó Fiza-, 
rra para continuar su trabajo.
P a b I io a o 2 6 n .—Hamos recibido del 
ministerio de Fomento un vo’lúmen que 
contieno el cnestionário sobre expansión 
comercial de España en Marruecos y las 
contestaciones de las Cámaras de Comercio 
y otras entidades.
Entre los informes- se inserta uno de la 
Cámara da Comercio de Málaga, que sus­
criben tambiéa la Sociedad Económica de 
Am'goa del País, la Escuela Superior de 
Comscío y el Colegio Pericial Mercantil de 
nuestra capital, y.otro de la casa consigna- 
taria de esta plaza Viuda de Autunio 
Dusrle.
D ía  l.®DiClEMBEE
' Faria á la viata . . .  de 9.10 á 9,50 
Londres á la vista . . do 27 56 á 27.64 
; Hambnrgo á la vista. . de 1.839 á i .345
TIRO DE GALLO
^  vapor transatlántioo franeé*
i  ■ • F K A f á C E  ■ , ,, ,
isM rt do esto puórtoeiíO d© Díci8í3iDr6i _____
Panadería E s p a ñ o l a “‘
Esta acreditada casa vende pan á los I  El vag or correo I S o b r e  u s a  e u s e t ló n  pavsoi& sl.
precios siguientes:  ̂ | |  _______  |-D esd e  Ant^goéranos remite una carta el
D o iu u o io n :.—Ayer í*lleció en esta 
capital la señora doña. Manuelar Lacel 0:a- 
£s, viuda de González CaoLjiio.
Hoy 80 ver flcaiá el sepelio en la necíó- 
polis de San Miguel.
la familia de k  finada enviamos nnes-
ide 1 »á . . Pías. 0,40 kgmos.^aMráel I^deDIoieiemhrcparaMíSliTla.N©-’ Sr. D. Manuel Leal Ssavedra, cuya inaer- 
ios panes l .»á» 0,35 » ¡%ouim. Orón y Marsella con trasbordo en ción, qne nOs supiíca, no hacemos por faltaPan de rosca Panes y medios panes 
Fábrica: calle Churruca núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
láarreila para lo# puertos del Mediterrá- ¿q espacio, y en la cual nes manifieeta que 
K30, Indo-China, Japón, AnstraMa y i habiéado creído ofendido por aigunos con-
Zejandia. . f ceptos publicados con referencia á supev-
E1 vapor u  ^  í ®1 P®'í6dico do sqneila localidad El
_ _ \ Defensor de Antequera, comisionó á los
del Banco y aBOoiacionss. para lo cual re-|tim&ha lo contrario
quiero que se activen les debates de la íOti 
Calidad.
(Rumores generales). i
'También atenderemos á las reformas del 
ajeroito, con arreglo al programa de lo i ex- 
ministros liberales de 1902, y á la ley elec­
toral.
Soilano: Y á la de difamación.
Moret: Sí; pero yo la llamo de reforma
Sánchez Román. Pero, ¿sojn liberales 
dos los qne están en ei Qubiérnt?
Alba. ¿Q isreis que nos vayamee?
Grsn escándalo y protestas. |
El presidente agita la campanilla.
Moret. ¿Me negáis el vote?. Pues bléa iré 
él rey, dicié ádoh.: señor intenté formar un 
gabinete de concentración, pero.,.
. Dávik, indignado. No, no.
! Moret. Puesto qua la m&yoiía mo rñcha-
Antonio Marmolej o
í5p OulocA- saldrá el 88 de Dioiimbre para Rio Jsnel- ..Sra». con Felipe Navasenés y don F/ancis- 
« .  l r . Z  p iiT  c o i S í f c  «“ to., Air»., o™ i« d.l Arco p . , .  ,ne p ld ie... «trac-
de’ trejes, Períumeiía, Tiras bordadas y |  Para carga y passga dirigirse ^
énesgñ*. Lana», Algodones é Hilos para ̂ signatario D. redro Gómez Ühaix, calle do cionado periódico 
áislintOB trabajo*, Bugíaa ioglesag, Teks ;Joaiefa Ugarte Barrientes, S6̂  MALAGA. 
impermeables para cama, Bisutsrí?, Cslza-|& 
do de gema marca «BoatOB» y de fiñllyo;|;
no podiendo obtener lo 
que se proponía por resultar menor de edad 
el director de dicha publicación.
C ísteulo  M«BF«an411.—Djbiendo re-. „ . H E R C U £ ® S »  . ___________________
tO*fe|)nya abrigo. Boas de piel y ploma y a'? hcttl jiQjoji marca de cemento portkndconocida f royarse hoy la Junta Directiva de esta im- 
ilos de fantasía* M lem eiat» irápld.®, ©«imoBte b i»noo. ■ pojj¡ante aociedad, he aquí la candidatura
Y Grandes sorlido* en juguetes. |  ‘ 4}ffllosr©a_pai?tt cerneuto»  | ¿poyarán valiosos elementos de la
PLAZA M  LA CONSTITUCION
¡Calle GRANADA y PAS AGE DS HERBDIaS Í  Granada, 61.-Máiaga. |  Presidente: D. Eduardo R. Espsñé.
E s t á  c q u iv o e u d o .—Repase Nuevo 
Diario la crónica de la sesión del viem«s 
en el Ayuntamiento, hech> por cualquier 
colega; lea después el suelto que ayer es­
cribe comentando la actitud de los padi- 
llistas en determinado asunto, y verá que 
eetá equivocado completo en le cita que 
de nuestro amigo, él Sr, Pon re de León, 
hace.
Inaevfp.sSdsn «advil.—Ante los iesti- 
ges dion Rogelio Zazo Moreno y don Salva­
dor Raíz García, se inscribió anoche civil­
mente en el juzgado municipal de la Mer­
ced, la niña, hija da nuestro estimable ami­
ga y correligionario don Manuel Alba Ji­
ménez, secreterio del Circulo del 6.® dis­
trito.
P s p s lo B  papas, la e l io a .—Hay gran­
des existencia» á precios de fábrica en les 




Ansio su aprobación para evitar que por jza que resuelva don Alfonso, 
ciertos procedimientos pretendan ai guio# |  López Domínguez: Acepté el poder de-
Slevarse á la eategoiia de personas. (Aplau-|geando unir al partido liberal qua se epeon- ios en la mayoiis). E traba en completa división gracias al píO-
Acepto la intoipélacióQ queme anuncial grama de S.S.
el señor Soriano para cuando termine eis Hoy dejo el Gobierao, no con aleg?k, pe- 
debate en el Senado. f rú estoy contento viendo junto á mí á los
Este, contra la opinión de S. S. paréce-íqua »e agiuparoa con un loable propósito
EL LlI&TO de juana EL ILAKTO DE JUANA 63
me á mí un colchón más duro.
Soriano: Necesito que sea el lunes, 
Moret: Si puedo, si.
(Nuevos rumorea.)
Salmerón: Es de gran urgencia qua se
del que ahere, después de lá cíísis,comiea- 
20 ádeBcbcfiSF.
Gontéítala Moret recordando loa prece­
dentes que justifican su cóniucía.
Libra leotiftca y sflírna que ha oido ’coo
lo mismo kc
expliqué al Parkmento la eti0i«, porque se'gusto las explicacionea d&daa por Lópei 
trata de un hecho de grandísima tíraecen-g Domínguez. 
dencia moral, que debe conocer k  opinión, |  Yo k s  aplaudo, dice, y 
yetperoque el Gobierno vendrá pronto á/aplaudirá efpal».
hacerlo. |  Léese una proposición incilental fismeda
Moret: No pretendo e’udir lesponsabili-^ '  .
dados, mías son cuantas se refieran á la cri­
áis.
Se entra en la orden del día.
El Gobierno sale del salón entre grandes 
hmrmnllos de los diputados.
Soriéaose las secciones.
Y se levanta la sesión.
fpor Rodsíg&ñaz y Otros piüenáo que k  Cá­
mara declare haber eacuchaCO coa proíanda
de
—Yo tambléa me siento capaz dé recorrer toda esa ca­
lle de amargura rara llagar hasta Marcial, porque  ̂le amo 
hasta la prcfáuacíón y la Jclastemis; pero él... ¡Si ni siquie­
ra me saerificaesamnjerl .. ¡Dios mío, Dios miel líbreme 
de ese hombre.,.—concluyó diciendo con farvorosa efu­
sión y ccultando sus lágrimas tras el libro de oraciones.
ii'V
XV
y a lT e n e s  d e l ep fá iid a
ü e n a d o
Comiénza la sesión á k s  tres y diez mi­
nutos.
Preside Montero Ríos.
La cámara está muy animada.
Entran Rodifguez de la Borbolla, Alba y 
Delgado, de frac.
satiífscfiióa ka sinceras explicaciones 
López Dojsícgüsz.
■ Yselevama la sesión.
P I to a  y
A la salida del Congreso fué silbado el 
Gobierno por la muchedumbre que invadí» 
ios alrededores.
Cuando López Domínguez abandonó k  
j^alta Cámara íüé vitoreado por los senado- 
‘ res y el público.
B n la a  d «  M aás‘i á _ _ _____
Día 1
de Sa-
4 por 100 interior contado...
Moret presenta al Gobierno y afirma que|5 por 100 amortizabie... 
es continuador de loa anteriores.
(Fuertes lumoiei.)
Romos continuadores de la obra 
gasta.
(Nuevos rumores) I
Las obras del Gobierno se contendrán en 
los proyectos referentes á preaupuestea, 
asociaciones y reforma municipal du 1902.
Se atenderá á la industria nacional.
(En'vista de los rumores que parten de 
las tribunas, el presídale amenaza con 
disponer que k s  desalojen.)
Labra anuncia una interpelación sobre
Cédalas 5 por ICO
Cédulas 4 por lOO...............
Acciones del B^nco Eepftña 


























l . A . A L , E O R I A
Gran Restiurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
---------------- ----- , -------- Servicio ó la Rata y cubiertos desde pe­
la crisis, considerando la gravedad forzosa, set&s 1*50 en adelante, 
en que foé planteada y resuelta.-------------- |  A diario callos á la Genovesa á pesetas
Calbetón pido explicaciones claras y con- lO'BO ración, 
cretas de k crisis, pués de lo contrario la I Los selectos vinos Morües del corechero 
lendiá que hacer obiervacione» al Alejandro Moreno de Lacena, se expenden ^
[ pn La Alegría.—18, Capas Quemada», 18. §i
Da vuelta en casa se dispuso á escribir á Marcial, ea un 
bufetíto chinó de laca, que tfttifa en su cuarto.
«¡Dssea usted un adiós, Marcial! Gáusame & la’ veroatl 
sorpresa ver que se haya acordado de mí, puesto que mi 
deber es olvidarle como ei suyo borrar mi nombre del li­
bro da su vida.»
Al llegar aquí, Juana dejó caer la pluma.
— ¡Pues no estoy haciendo frasosl—pensó.
Al mismo tiempo se puso á considerar que en aquel ca­
so lo más elocuente era el silencio; pero como las mujeres 
no comprenden esta elocuencia, como si las tormentas del 
corazón las impelieran á fatigar la pluma, Juana continuó 
escribiendo así: - - -
«¿A qué vanir á interponerse en mi camino ó impedirme 
la enmienda? ¡Gaán perverso ó inclinado al mal es suco- 
razón! Imagina usted que las bocanadas de la pasión son 
expresiones del amor; pero afortunadamente ya no estoy 
ciega y sus brillantes frases no rae hacen meMa.
»Adiós, pues, puesto que desea un adió?. Q neme uf tecl 
esta carta. Gonviono que en sus cenizas se extinga el ro- 
cuerdo de esta comenzada novela, en cuí<> fíbula ya iy> 
creo. A pesar do tener el corazón dañade, le con^i’Jero lo 
suficientemsiite cortés para que do aquí en adelante mo 
obligue á contestar á sa saluiío cuando nos encontremos 
por el mundo... ó á negar que je haya conocido...»
—¿Da quó sirve esto?—retlexionó después de trazír la 




últi  p , p  q  
ca respuesta.
Marcial 86 sintió aquel día más enamorado que nunca 
de Juana, al ver que no iba 4 su casa ni contestaba á su
OĤtiS I
Primeramente la esperó movido por algo de vanidad, y
m
m n  i B i o i o i i i  m a m m
D o m í n g r o  2  á é  D i c i e m b r e d  1 9 0 8
t
V la ja s o a .—Aye? IJegafon á ests cftpl-^ e o n s S a f io  S s  "A n a a lc f l.—£a
U1 los sigui«nte6 soñotee:
D. Goorftdo Coilé#, D. Domingo Síid«, 
D. Miguel V&llé?, D. Rsmóa dlieca, don 
Reinando Qaeyreio, D. Sálv&dof C&íitM, 
D. Luis Gswiófl, Í>. M&üael Mtílín, don 
P/anclsop PesUÜa, D. Manuel Víctoiia, don 
Manuel de la Tono, D. Luis MsíUüOz, don 
D. Juan A. Morador, D. Fed?iico Talán, 
D. gosique Gainier, D, Antonio G. Mira, 
10 Baenaventura Ped.inORtí', M?. Dafau», 
p . Eoteban Luna, D, Pascual Arssadift, 
D. Pedro Galiia, D. Gamersináo Repulió j 
D. Ffáldosijdo.
«SI ^.Srts d® lT® R t»a».—El núnGíO 
qas b,vy pone á la ieaía lá preciosa reviets 
■Si Arto dd  leatro es interssarilííimo.
PtibHca numerosas folOgí&í)»« átlesUe- 
mo de Numm Bournaatan en d  T<at;o de 1& 
Píinessa, por las q ie puede Térae él k jo y 
propiedad con que ha sido representailf. ú  
feermosa obra d? D«ude'; del sainata áe Ar- 
Hjjclies La pena Negra, que coa tanto éítío 
Isa eaiisnado la eompsñia Pjado-Gb..icoie; 
ISstreBOB en pTOñnd»»: Del valle al monte 
qsv* ba obtíirtldo ua trionfo en Barcilona, 
S La liáfaga. cOTí precioso? apant^'s áe loé' r V .. ^ «sv 1.V»/ AwŴ uao» Jr̂ * AOlIwülUlUJUW vVi vvU
l*-̂  del EOíthle áibíijiQte’Sr. Sáint serje deí Gemeatejío de San Migas], el al
Ab^scil.
También pobTca , una inisjsssniisJmi 
anécdota leati&i, La fiesta del eapato, ds) 
sotnble litsj&to doa Narc iso Diez día Eíca
______ ______ ____el
Gírenlo Meicaatil se rerlflcsrá el lunes 3 
corriente, á las 8 y media de la noche, una 
Tékda muaical coa el nuevo é ingenioso 
apsr&to pn^úrnático tocador de piano «4»- 
gelus*,<311 elque ei Sí, Si!?í ejiícatará obsae 
de loe grandes maesiíoe del piano y del ór­
gano.
Loa aficionados á la música tienen oca- 
aión da ápzéciar ios grande» adelantos de la 
mecánica múticai, y la facilidad de converr 
tiíse en vitíaoflo» áal piano ea breva tiem­
po, ooü ayudé de tan parfecio y artíitico 
instrumento.
El programo y dsecripeíóü seré rspaítido 
en dicho Gíicq!o M,?rcanli!.
Ex®sB!?ís!éa.- Hoy tendrá efec o 1& 
excufíitón orgsnís&da por el Giub Gináglico 
uefiOj'íol Camino del ColmeMr, hasta 
Biill&viíta segíéííjihdc! p r el de loa Almen­
drales, á cuja sseursión se propone aeictir 
buen número de individuos de tan impor­
tante Sociedad expértivis,
L% salida será como de costumbre á las 
8 en punto áe la mañana,
¿U a a  alsAldiadla?—Recordarán nues­
tro^ ieetores que por fal ecimiento del con-
caide Sr. Delgado López, nombró otro con 
sívacter da lEteriQO, Pues bien, en el úl­
timo csbibR) el Ayuitsmienío, en uso da 
su derecho, acordó que dicho nombramlen-¿* •, .3 «ÍV -V.'-WBI .«.UCT W** vtvefcVXLsTj vv/iv.5.y t̂ v*UU¿VUU iiUlilllSilUlieXl*
S&f, Ilustrada por Mot», y mna cu.Tíos&iñ.|to iec8|eas ea otra ptríóna diatiata de la
íosmaolóa de U Sadíds-á de Actores, coa 
jfitrgíafia» áe Ies Oacia&«, una joota de 
«eociados y 1* f moisa sm&geu de. Nuestra 
Señora de la Novena, lUm'i&da la Virgen die 
Ic s AcU v íb . .
Pabika iprnl-iéís setísto y cftEicítura en 
c. iOíoS de Danalo Jiraéoes, y es portada un 
precioro retrato de M iía Luisa Lsb&l.
El número es un alarde de e&támpación 
primorosa que acredita á la popular re- 
viala.
Hct»I«*8.-7-lyer se hospedaron en es­
ta capital ¡o* Bigaientes visjerot;
Hotel Victoria.~D. Eduardo A. Fraseiy 
y D. S&niíago Teran.
Hotel Colón.--D. FranclBc') CfeibOñíll y 
D.JoséHema.
dedgüaáa pc-r el alcalde: y éste va y ¿qué 
feset? Pues déciota, ein más ni ntás, la rar 
vocáción de! acuerdo mooicipaí y re lo co- 
manicaaeí al Gobcroador civil de la pro­
vincia. ¿Cómo se atreve el alc»lie á hacer 
tal coÉfc? Saos nembíamieoto» correspon­
den á la Corporación, y el alcaide es el 
píim^ro que debe acat»v los acuerdos del 
Aíuátamier,t?s no eiando éstos ilegales. ¿E* 
que para el Sí . Delgado López va'en más 
la itfiuencks particulares que las dispoal- 
ciones de la ley? Pues le autoridad gubar- 
oativa es la encargada de hacerque la úl­
tima prevalezca sobre los espriches del 
alcalde y las kfluenciss caciquiles.
Asi lo esperamos.
Juz&ta d «  la » tp a o 9 ! d n .—B^jo la
¿O svtá V le la d a it—Ayer se presentó 
en nueetres oficinas un pobre obrero llama­
do José Paz, denunciándonos el hecho es- 
eandaiOBO de hv.bdr recibido una caita de 
Buenos Aires, qae, no obstante venir oerti- 
flcBda, la ha violado aJgnlen en el eamioo, 
puesto que h^Ma desapareoifo él billete ás 
100 ptas. que Inclayera ei remitente, ségúa 
conta en el escfito. i
Jaré Paz coa dijo que había puesto él ha-1 
cho en cpcofclmienio, áel Administrador de! 
Gorréo* y que ceda podía hacerse puesto | 
qne él se hábía-heeho cargo de la caitra sin 
sép.sro algúao.
• El Obrero de réfévencl& seyeacuenlris en 
una sítaecióá bastauté tristísima, ptiieii esa 
fluma qdeha dw isam llo  ia destinaba á 
ia earripra de pfirlóikos y revistas conrea- 
ya venís, se gaaab&4a vida. . 
prasidsneia dal Gobernaior civil, asñoy Ci- 
maeho, ee reunió ayer Uide la Janta,,.pro-1 
viaclsl de-Iagtruosióo púbiícís, ocupándose | 
extensamente del asuate de los locakc 8e-> 
cuelas que tnnto juego han:ds ea el mu­
nicipio.
Opestanamente public&semcs el extracto 
de la sesión.
B®faffiofda,.—En el Hospital Militar 
kllecló ayorei espUSa, de infaüt6íía,,doa 
Cirisco Péfsz Palescía.
Etvkiaox .nuectre, pésima á su é fiigidg, 
familia.
Tia*o N  ií «ioaaBl.- -R ípwseatacióa íprOr, 
viccia] de Málaga^—Junta Dírecllvé dé' 
1907:
Presiiiente: D. Je«é Mírales Geasd,
Vícé-préfttdentftí: D Miguel MéHda Dkr, 
don Rftííel Romero Aguado y don Joré Gar- 
cí» Herrera.
VocáIeí:'D. Adolfo Alvferéz AmSndsriz, 
don Nicolás Lspeíra Rodrígaez, don Luis 
G. MaVtíner, don ManUeí Sánchez Horrillo, 
don Fidel Lastra Cfistillo, don José Sáfl- 
ebéz Gómez, don Luis Paláez Bcimúdez, 
don Brláomero Ghiara, don Aureliaao Cíe.- 
vijo Esbrig, don Rsfael Qatiéirez Domín- 
«aez, don Jnañ uuerrero Avagonés y don 
Diego Vega Domínguez.
Icípectpies: D. Giietóbal Piriic nuevo
Huiz Soldado y don Francisco Hástínez 
Maldonado.
Snb-inspectbr: D. Bsrnaido Sánchez Gó­
mez.
Contador: D. Laureano Chinchilla Mo­
rales.
Tesorero: D. Leandro González dol Gis- 
lülo.
SácrstsriC: D, EScardo Pérez del Rio,
málvezsación y estafa ocüvrlda en el esta­
blecimiento benéfico Monte de Pidad y Csja 
da Ahorros se mandó instruir por los años 
1898, á 99 y por'cuyo motivo quedaron en 
la mayor misarla machos imponentes que 
áfae? de provisores depositaron sus aho­
rros en dicho establecimiento.
Creemos.que después de ocho años de 
tramitación habrán podido formar juicio las
don Manuel Trujillo Bixto y don Ju^n José partes llamadas á intervenir en.este escan
daloso asunto, que tanta indignación causó 
en Málaga.
Por estas razones nos permitimos llamar 
la atención sobre esta causa ai dlsno ma-
Fernández.
OoBusmlsidlo, &® F j*anel® .—El Con- 
guiado dé Francia en esta capital hace pré­
senle á los sábdiíoa franceses nacidos en _
1886 y residente# en la# piovincias dienMá4 st»t’f*^ó á quien dirigimos cota raegó.
Ifig», Cósaobs, J iín  y Gr&tiada que, con] 'ir*F Íaa « o t!« lae .-rB stá  reatableciáo 
arreglo á lo diepuesto en )a ley militssMé eu dolencia don Ricardo Csbaíioa Raiz, 
francesa, tieaen k  obligación de peraona)r-|;de lo que nos alegííiaov. 
aa aoív<?s dsl 10 ási actual' en este Cof)»a!fi-| —Ea lis  sites hor&s de la, mssdrugáda »a 
do ó en i&e figettd$.E Gcn«ulfties de Cón!(w,| há.c&a prácticas coa los nuevos «eches del 
bs, Jió3, Gíanádá y Lieai.s, coa el fia del tranvía ea l&s callas da Granada y álamo».
Solíoitas BU &!iat«.mi0;: to
FiaM®®3mi®níip.—En el m .̂nicomio 
del Hoapitel,f4ile2ió ayer e|, demente ds 
Alora, José Monto»» Otáoñez,
: F a s a j a  sm a » « ia a .—Por fia ha podi­
do avoigQ.'aísa, algo sobre el .pari^dero del 
Biicsrdiotfi Sen P*blé .de la Toba y la seño­
rita Añgfliaadel Amo, fugadí s en amery 
compaña de na paebieclío dé la p?ovíttci¿ 
ds Qasdalífj&rf.
Besaba que Ja feli» pareja embarcó e: 
el vapor Kranpritisesin GíciUe qué:
selló da Geruñi él do Noviembre úilimOj 
con rumbo á la  Hebans.
—Interin regrees el glc&ldé, (ciéeee que 
«eré el juevéí), se h* hecho esrgo da la 
presidencia y ordenación de pigos el señor 
Torres Roybón.
—El ministro de Inatrncción pública ha 
resuelto una consulta hecha por el Rdclor 
de la UMveraidad áa Valencia, daclarsndo 
que no és obligatorio el éstudio de ia asig- 
n jíaía de la R«ll|ión y que los alumno» 
que la cursen pueden prescindir de ella én 
los exámsnes.
—Con motivo de las fiestas de Navidad 
M  compañías de fcr/oc&riiles andslaces y 
advid, Zirageza y Alicante, han estable
Don Pablo y Angelina sacaron pasíje de cilo un servicio especial de viajaros con 
tercera, usando sus reepsetivos nombres,■ bínete# de ida y vuelta á precios reducidos, 
como si no le# importara nada el Eer des-f “  '  - - -
oubiaslo.
liíanfia.—Hoy domingo á las des da la 
tarde se rcaniiá en janta general la socie 
dad Gírenlo Meicamil para proceder á Ip 
elección de nueva directiva en cumpiiffllen 
to del precepto reglámentftiio.
,C o m i8 id a  m S s ta .-L i Gomísión mix 
ta de reclutamiento celebrará sesión los 
di&s 15 y S9 del mée actual.
XJa xum go—Lo haeeemcs al señor Pre 
ridenie de esta Auiiencia para que no siga 
arebtuada y sin tramitar la causa que por
Ya daremos máo detalles.
D e  v ! a j« ,—En el exprés de las cuatro 
y media salídion ayer p$ra Madrid el alcai­
de de Málaga don Juan Antonio Delgado 
ÍL^pez, el contador de los fondos munici­
pales don Miguel López Pelegrí acompaña­
do de su esposa, y don Fernando Ramiro.
También marcharon á la Corte nnestro 
ectimade amigo el facuUivo don José de la 
P im  y Sesmero, y señora y don Joaquín 
Melgarejo.
Para Argamasilla de Alba, don Fr^ncia- 
00 Güfíarena Lombardo.
TT'V. «-*» T i—. « ü.'       :— — ̂         —
^ D E S C O N F IA D  DE LAS IMITÁCIONES. PEDID S.íEMPRE
Para Córdoba y Savilla don Manuel Es­
pejó Martínez.
Én el correo de las seis y enavio llegó 
procedente de Lisboa la notable concertista 
de piano y elavecin señora Wanda Lando- 
wika, que tocará esta noche en Cervantes.
B# Sevilla la señora de nuestro aprecia- 
ble amigo don Hago Bourman.
A 9XelÍRdlo porp «1 En el Go-
Mérno civil se recibió anoche el siguiente 
telegrama de Antequera, transmitido por la 
estación de Bobadilla.
«Interventor del Estade á Gobernador 
civil.
T#en 2t) línea da CAmpillos á Granada 
del día de hoy y en el kilómetro 17-459, ha 
arrollado y muerto é ua hombre que,tegún 
las personas que le han visto, es de Aate- 
quesa y aé llama Francisco Gesero.
Perece qué se tratí, de un suicidio.




T o a t c o  F í í a o i p a l
EL espeluznante melodrama £{ HueHo 
del Francée, estrenado el viernes á teatro 
lleno, que era lo que deseaba ia empresa, 
lievóknoche también numerósa concuiren« 
ci» ai eollséo decano.
Da ia obra nada queremos decir, pues no 
deceámos emitir juicios tardíos; no es de 
las qne sobresalen en el género, pero se 
sostendrá álgnnas noches en el cartel y es­
to basm. '
Los artistas estuvieron anoche algo más 
segaros en el desempeño de su cometido, 
cosa que no sucedió en el estreno,notándo­
se cierta piemiosldad debida a la precipitas 
ción de lo® ensayos.
T o a t x o  I«M >a
Las secciones da anoche viéionse muy 
eeneurridas, especialmente la segunda, co­
sechando los artish's machos aplauscs por 
la esmerada interpréíación que dieron á lás 
obras zépresentadas.
L a  E t n u ls i o o  M a r f i l  a
f r s p iw á í  m  á c tü t p sr i i i  f f íg li#  á t  l a c i l a i  r a  i i  c il  j  $ m  f  á i i p í i l  ~  F r « i i i  i s  ! i  C sposiclís i i  A lt |s s ir ^ .
--------------------- 0*QPÓRlto_ 0 © n t r a P  t .- 'a l : io i :a ta r ! b  d g  f  „ d a í  M ío  é®  B o n m á l m  M
El Sr. D. Baldomero Gonsáles Alyw^ez, MddicQ.prinieroi- de la Inclusa de Ma- 
y drid, Médico del Hospiial del.niño fésús, míémbro de la Real Academia de Me-* 
i' dicina, etc,, etc. ’ i
t CERTIFICO: Qup,tanto en las salas 5 ini cargo d0-láIaclnsá'?Hós^ítaVdel,Nino Jesús y Colé- ' 
■gió de la Paz, coiné en mi práctica particulayj Jio administrado .muy repetidas veces i  ios eaíer-; 
mos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. . ' ,
De mcomposiciéa de este producto resulta,lógico su empleo, y d« la onservaoión detenida d#i BU administracciáffl, puedo afirmar las siguienies deducciones: ' _ .
_1.* Que es un proparado de buen aspecto; y que el olor y sabor dél Aceite de Bacalao estáis’ 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer. . ■
2. “ Se digiere con facilidad y -nutre perleotaménte, viéndose pronto sua resultados satisfao-i
itorios. ‘ ^
3. “_ Dos hipósfosfitos que contiene prestan,grande.s servicips eu el linfatisipo y son poderosos 
au-viliares para combatir él'Escroíulismo en todas sus manifestácioíies.
4. * El Guayacol, 35a útil.«n las afecciones biúdiíbpulníbnares, resulta ventajosp BBOCiado, tlj
aceite é hipofosfltos. '' j
para que conste, firmo el presante en Madrid-í 24 Marzo de 1901.
S r .  SalUomero o .  A lvares.
'•O om Dañía... 2 2 .—
w i l c i  é  m m  ím  é  m m  e n a l q n l @ F
F F t o e l i .  N o  t e i í a  e l  o t i t i s .  K s  ® í  s a A ®  e © o a 6 i s í i : e o .  Ü S  i
te s  s i®  ̂  1 ;^ ^  ^ .F O - |í i - s © 'g v i^ s , y '  C jfFtJ)
«« ai fúaliBtt v.ai5a aueíiraí Seasu-íaisu a&t» miau-
,garJados ds lodos tilos: :
raalee, Mstioesj^asto rsísisa, stOi, «isc -,lados 
j9t  l4 ssáqnlaa
■ DOMÉSTICA BOBIMá CllTML,
, ?®* s® emplea uaívcraalmeaís fi&ra íaa íaísilíes. ea
Ifea l&Barss d# fojg fe », r» píes s s tís ssta « *raií£i-is
MápíeM psrsí 1 oí Baas* í« ea  ̂19 gg gsjp gsst&r¿
' <̂ >Mô 3Há3S *■ mo ”.5 4irs i, >
fuEciocas dige h v r e  e f! , a
bí  F i  ~I f e s  íigsss o  m  üá &¥ Í43 W e -í
nioo digestivo. L la piej* so í f< y i. u 
todo ei mundo. B® >s í fn ío s i  fv
C’o l i m  C .%  p -ü f -m .
e>taapl® H iis8p ® 
M ©
smER. lia ômpaMa ’
te í Piiete P8 simla-Fite §i fa 
J Barriles para uvas y pagas .y'
I doble» funda» p8i¿ barjfiie» daviuos m  SFcoa dahiersoódu 
r eazíaño se veriden á pieeioa eeoeómieos,
I Daián ratoa ios Brea. Hijos y Nk-ío ás F. Ramo» TélL-».-- Mí- 
'  I s g a .
ÍFso'^iaa.cisk &®, '̂ •fisálsag'as. , M M Á é A ^ A f  i ,  A ® s ? e l ,  I  
-  í$, Iim«©aí«,, S, © s-C fe e ire x a
1', M©sre¿«lexé¡5í, '•*-'̂ t*Ŝ 3iBgaaBS¿mm̂!&«asBa5SEgEs»vfg?a6Fî  ̂ ---- — -------- ------------------------------------- -----
PARA E flfp lg D A D fS  yRmARIAS
DÍALO P*: , '' Psm. PUSgTA
id qtíe'prewMt* C.4'!ÍfSm.Aa
Con el que más ropa se lava y se gas ta menos
fs el 
de la ACEITERA ÍÁLAQUEÑA
E«eíUo»ic: Méndivil, 5 Telétoro, 2 0 ( j
Especifico ds la diarrea yerdir. 
dalos niños. DIgssiívb ypnf¡ -i,» 
tico intestinal, do uso especisi «-■» 
las enfaríhodados da la lr*fancia.
6£ VEfiTA E8 LAS FArlSAS.'l.S
At POR MAYOR: E. l AZA 
Laboratorio Química 
= ~ = ^ « 3  M Á L A G A
jaendadas p-t;r les RcrJíi A,'¡!áácínia4 dí Barceior.a f  MAiloi'ce,iéAñ¿s aorpei- 
racioues cieailfic.afl y--rcB.oríibrade3 ..^rá.tí!kos,di?,ri6meft'se ¡as {keieribea, 
reconocieodo veni4S!S? seb/c' r'odsí 'sus-rimiífires.--Prisco i '4 realíS.—FSr- 
maciaidei Dr. P12A, Flazs jíci ó, Eisfceions.. y pria-oicalii« i í  España y 
A rnica. Se rumiíea-per cc>.’reo aa£lcip^Sdo su raíor.
BaMEBOBraBtrfT-er;. ' ' (f
S&ndfliío r,lM.«»«fóeas4iion̂ ^4̂ e ,ií»itaoi*aos
D K P O SiiL O iio  w  m A I î a . b . Gó m e z
m  PM IBLft.
i a  .s m p ra s i ts  d© e©te .dmÉÍs¿í''í'ÍS
fila vendé papel pojf sfsr@bas. > ; i
L # O e n s e p e ió n
Gasa de familia de Bu flnif 
Victoria.—Habitaciones amusv 
bladas con Ó sin asisten cía.
Viaks & calla Grana da.— Gal 
deraría núm. 12.—Málaga.
M« o« id«n  hM bitm  olo-
nes amuebladas coD asistencia 
ó sin eila. SagasU, 3.
En 1000 pssatas anuake se alquila
cómoda ceaa dé campo, de inmejorables condiciones bigiécicas, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la b»ja, cu&dr®, coéhera, 
corral para gallinas y media fanegá de lkrF&-hueilo con riego. 
Darán razón en esta A'iministracién,
S o  dioéoora vm o ú  aóm
caballeros en f^miliá.
Oamss á precio» «m gladcs. 
Granada 116, pral._____
Esa eaos pBS>ál«a£i#jr o e  
desea uno 5 dos cabal eros, 
establea, con asistencia 5 sin 
ella.
Informarán en esta Admi- 
nktracióa.
{ In to llg o n to o !
P.ob&d el Anís G&mpaná 
(Marca Registrada).
Se din maestras gratis. 
Puerta del Mar 6 y 8 .'
Se alquila
un piso bajo en calle de la Vic¿̂  
toria, núm. 40̂
Darán razón en la tienda es-]: 
tablecida en dicha casa. ' ‘
notas Otiles
64 EL LLANTO DE JUÁHA
ea el conveücimiéiito de qus obedecería su voluntad amo­
rosa; pero poco á poco fué impacientándose hasta caer en
la fiebre del deseo.
Habían dado las dos sin qne hubiese almorzado, espe-
f  JU3I38, CüyO sitio 611 1e IH6S3. COUt̂ Dipl̂ bE VSCÍO. 
llegase Po  ̂ comer solo, paro sin desesperar deque
El recuerdo de aquella mujer so Iq entraba cada vez 
mas alma adentro.
Hasta entonces no babfa sido sino una pasión fogsz* pe» 
ro ya empezaba á sentir porvez primera que la amaba 
hondamentf; no en balde había pasado tan carca de él to« 
da encendida de amor, para que no le quemase an poco.
—jNo tener ni uin retrato sayo!..,—decía, pugnando por 
recordar el encanto de aquella altanera, bsliEza •suavizgda 
poretaosor. 1 .
prim er saerifiéio que hizo en  fu  vlds* 
tom ó tía la  chim enea una fotografía que era d  re tra tó  dé 
M argarita, y después de rom perle le am -jó  á k s  llam as 
—¿berá_ cierto que no haya ds volver máwf ¿Es posible 
que term ine así €£t© am or apenas eóm enzadr: v ane  v6 
haya tenido la dicha en tre  mis m anos d estru í é n d o k  eV  
mo ju g as te  de niño? . ¿ a n a  lv
s«>.somaba albakín  SI venia Juana; Jqana no voIvio,
Ueho días trsBscarriaron sin qno el tiempo calmara na- 
a su ccrazór; cada hora que pa.saba iba sépaí*ándola da 
Margar,la y arraigándóle la memona de JañiL
aun las díátrscciones lograban borrar aqiielU imágpn 
que parecía inundar de luz el fondo de su alma. ^
Ea medio de la viciada atmósfera en que vivía le ©ra 
dulce volvei^lós ojos hacia Juana, movido do inexplicables purísimas aspiraciones. •^^Fucaoies,
Comenzó Pu existencia entre fragores de tormenta y an» 
síaba reposar: la vísta en el espacio azul.
T en la iotqmosa aurora de la i&vantud
^  hadaba BU Margarita lo encontraba
lu  f ^  entonces no había amado más q u e  á
ann consigo mismo que no se quiere sino á
á que quería
i n a l L ® P "  OPM8Í08
Dero'én '‘*"'̂ .*“ «*'>¡00 no era ¡noy profandí;
pero en cuanto m^dHaba intimamente se reconocía domil
EL LLANTO DE .JUANA , 6)1
be de olvidarte, un instante si|ii!era, después de las im- 
prevíatas horas que pasé contigo?
»Este recuerdo me acompañará toda la vida. Vuelve, por 
Dios, Juana; aunque no sea más que una vez, aunque no
sea^siao pára decirme adiós. X
»íMí corazón, mi alma y mis |rszos te esperan!...
fX Marcial.»
“~4Qaé estás haciendo ahí?^ie preguntó Margarita des­
de la cama. \
—Es ua asunto de diasre; escripio ahora para no ocu­
parme más de él. í
Pronunciando estas palabras cerkba la carta, que ©n» 
{regó ai lacayo.
-^Acuéstate enscguida—Ie dijo en voz baja,—y mañana 
I  las Ríete y medía en punto estáte delante do la iglesia de 
San Agostía; verás pasará esa ssñoim y la darás esta car­
ia, lo mismo'si va sola que con su doncella.
El negrillo Consideró que le eorvetíía cumplir puntual­
mente la orden, porgue de fijo la señora no se olvidaría 
de pagarle con tal motivó los dneo luidos.
_ Pero no contó con la huéspeda. Ea éfaoto, á la ínañma 
siguiente fué ái sitio designado: vió pai^r a Juana, se scsr- 
có á ella y le entregó la carta; pero en pago no recífaió más 
que una inclinación de cabeza en señal de reeonioeimiento.
Jaana .ocultóla satánica carta enlal libro do misa y la 
lejó en la íglgsla, A las primeras frases s© puso pálida: 
cuando llegó á las úhioaas estaba hecha una amapola.
Aunque ei escrito denunciaba á im  jbomtire más deseo­
so que enamorado, volvió á despertar en aqnoi momento 
en su fepgre los spstiíos.todos de la carni?.
—iQMén sabe!—se puso á refiéxíónár.^Si yo me empe­
ño Iibra|ré á Marcial de esa muj’er, qué jes . quien ia raíiane 
en ia dffiipaeióü en que vive. Ma ama y no-se atreve á rom­
pe conpia.
)aalatinaraent8 fué rasgándose el velo de sus ilu- 
egando á convencerse que el amor de Marcial era 
carnal y no del alma, amol-queVive del deleite, 
irifieio. I
de Cristo le mostró la rei 
Dios, que no llegó ál cíeío| 
estacionas de la cruz y raí
Dtláífil.».
M Á tSfidO F O
Reies sacriñoadas en el día 1:
SI vacunor y 6 terhens, peso 2.635 küoi|
COO gramos, pesetas S63,50.
17 lanar y cabrío, peeo 262 kilo» 600 
ihof, pesetas iÓ,&ü’. . .
 ̂ 19 (oardor, peso 1581 kilos 600 gramo»,' íy 
pesetas, 143,42. ' i á '
Total do peso: 4.4S.0 kilo» ÜOO gramo».
Total recaudado: pesetas 416,42.
wiiii iiiii'n lililíijiiiiiii i i»»iiiiiíniiTnniP m ciiTiiiriTTi}iwMM»»i«p»iieMMWiMMwmmAJsmm
El baén'Címinci:
Una muchacha del campo se despide del
ahora V&B á vivir en una población donde 
la vivta^halla mil tropiezos; nunca te apar* 
tés del haen camino.
—jObl, no tenga usted cuidado—dice la 
rapare;—mi hermano bien me lo sabrá en<i' 











neta después de re- 
r en ei heroísmo del
idido, fíajehdo y coronado de eepimip, mur*
,Í8
órdenes de Gobernación sobie in- 
gr jáo en ei cuerpo de méáico» tHalares 
(coiplusión).
—iGlrculsres del Gobierno civil relfttivás 
á orden público y administración.
—iápsémios per Hacienda y Gonsumcir.
-^eguhdá convocatoria da ia Junta de 
Asociados.
—Edicíos de distinta# alcaldías. |  cure^dé la aldea para ir á la ciudad.
—Tarifa déárbitiios exíraovSinariós de s --Ten cuidado María—le dice el cura;— 
AlíárnaU jo y AlhftUíín él Grande, 
í—Báic'os de diversos jezgados.
iiliiiilHn lllliilllllM
iwasss BsaraASO»
V4por «Taimes Hsyaeg», de Ceuta.
I|6m «Rícerde», da Masbells.
Giaáfed ae Msbóe»,:ds Mallila.
lSe|ri «SéviilÉ», dé id. ' 
liem «Gabo TísfftJgsí», de^Haslva.
Boeuss pSaJFAUOÍAa# '
Ya0s «Seguñiio Reaíadiéí», para Va-
l'ea.̂ ai*;
Idem «Lealtíitfi, para Almería.
Idepi «Ssniísima Trinidad», para Tetuán. 
láeÉ «G*bó Tígfá|,£ar», ps.Fa Alméríá, 
riféiii «Sán Leanáic», para iiíndres.
m tw M
íjfr«ripísíOD8!s Moh&s ayer;. «saeiABo sii HiA
Dá|oncioaes: Mánuel de Diéso
QaiJaTO, L?nníla - Lécsl de Oaañr,, Msjía^
O aaiiam aro y J;; sé G *Ikrdo F«?e &ndéz.
as» áá'ssíTri m Q m tm ’B
N.íciíüiáQtfsí: Aatonie Pilamarés Qulié- 
rrss, m|BHa Dolore* Sévilíe fíérseso, Jotó 
Ss.lazM Alvasez y Cármea Biávo Péfez.
Dafancionee: Joeefa López González.
■ , «SOABO 'b®. ÜA StSEOZ'fe
NAcimh'̂ 'nios: José López Gss&nova y Jo­
sé Maqin Morales. I
D'fapcioneí: Argel Oka'Monuñéz, Ra­
fael González Jiménez y Afiíon’o Navariete 
Fascándí®.
JSatitooniú»:- José López Guerreio con 
Rosa lApieña Díaz.
Reos|Siación obtenida en el día de la fe­
cha po^os concepto» aiguienteB:
Por abumaexones, 614 psBeíRs.
TB.4.TRP CERVANTES.—Gran concier­
to péf» hoy Domingo por la eminente air-
lista WattcÉ Landowfka.
A les ocho y mérlia en punto.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía có­
mica dirigida por D. José Gámez. 
i Por la tarde.
A las 4 --«El huvírto del fancé?».
Pos la noche.
A las 7 —«Elordenanza»
. A las 8,—«Azucena» ''P
A las 9 li4. -  «El pie izquierdo»
AA las 10 li2 .—«E! ñ^chazc» •
Ea todas laa zecciotses se exhibirán dlezt 
cuadros cinemstogrifico» y 80 presentarán 
ios'.hermano» Campos.
Precios por secdóE: Butacas, 0,50; en­
trada general, 0,15,
TEATRO LARA.—Compañía «ómico-ll-
iici  ̂de D. Ventura de la Vega.
PoiT la Urde,
A las 4 -«Lo# pájaros suelto»» y «El 
cosechero de Argandá»
Sé regehrán preciosos juguetes.
No Sé ha recibido el programa de la 
noche.
En cada sección se exhibirán diez eua<; 
dio» cinematográfiées.
Entrad» de enfitéatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografía de Sl Fofulíji
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